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.jW efié fq iJ o  T-?
N Ó t ó o  8 ü É L # , ‘  5  éÉ fRÍM O S' '
' ¿O^NGO jó DE PEBRERO DE ISjt
mil ¡■■iiwfiiiiiiNili II 1 - mtmmmmmi m iinpminiiiipniaia ■
B i  t a S r i é  M a l a g u e ñ a
n a iS D o S c fín i? !5 ^ ^ y í5 “!î °® Fcmiado con medalla de oro en vag^í^5»reS secciones a las 6 de la tarde y 8 y 10SS f̂ Tnníifr/rinríc* _jr # , j |-/i ^ujiauu ÛU lUCUdUd Uc Ui U. cU VU
tac|5n. 1^84.—La iiá$ antigua de Andalucía y de mayor expor
^{} . it ’jfí de las j|iî |or,ê înarca,s,
l  .  ,r .^  í i i O A I L ^ #  áE3SF>flL<l[ÍOftV'. ' • '
.EXPOpi^IQK- '; *' V,,. M í4 A . . - PABRlCA
, r, ,P ;aE !RiTO ;-2Al-A 0A ■;; :
imitación a márt̂ ofes, y niosáico rbmano. .Zócalos  ̂d0 relieve- 
cemenf^^ aceras ŷ alraacei|es. Tuíícrías^dc,
El mayor coBÉto
Ciiatr<5 a ñ ^  d e  privaciones y  sn - 
frÍQiiéíiips're{)resentau lin sacrm cl^. 
Cuatro años durante los  cuali?s el 
pu eb lo  trabajador y la clase m edia 
•—Eí^paíja entera'rrlian em pleado ,ei 
p rod u cto  íntegro d e  sus jbraales. bî  
fcomer pfcco y m al. * ■ ^
. W " r a
sido posib le  pen^ristiielahttxrfédiiiíV  
rantee^tps';cU^Ci-q, &ños. E a y e^  del 
ahorro , e l ,ati’a&Q^,l^ Jjjalanegi, Ja.
m ayoría . dftí españoles ál,, íínaife¿e. la, 
gueríía eís "bieir triste! d esdas, '
táS'dé éfñpeño; aiiérám^ '
Ñ u0strbí:pnébío ■ 
mirable; p or  Íq suí^i^d;, 
v iene fiarse demasiiado oenesa
son  mUefios^anos, y  la ®
tíibo;
La resignada aéíílud del pneMo??
se cargo,qae es la primera eGadición l  T'^®"
el conflicto. El dinero ganado con 
su esfuejr«GvS%lea*feasla''^íiarft4^^, 
xk  el di^engaj^leali^ejgiiQ. ¿S^quie- 
r4 crím fa mayor?.  ̂ . .. ^
¡El clatnor de protesta ya crece co ­
jo un ‘ 
solame
rpres 
ren am 
b :én-r-li 
c' ase 
f njodes 
léctual 
?Nos 
ás gri 
ena 
alidi 
co Ci 
ata 
medio: 
f oden
la so^ed^ilil^.«queqíreifí3í
'  ¿asta noy resignada— , esa 
ídia que coni^i;eíi¿q (fesde^l 
comerciante al obrero inte-
tií^ tíH íftís  vaxgpÍM-g%
« f ,  p P M u ÍQ W )q i9 S fe„4  # 4 ?  
tRclQ .̂G  se., remfi.dia^;ájipje-,
nte, apelando a tod os  los ' 
in cIu scW  5 i4 iM íá '^ d #  los  
top^
_____ j ^ s  rádicaiisi m aa
i|os expon em os a q u e  
jq tfa  erM ’H sernde-'todos, estailF-ta:
\ o lu ción  del faa.mbrp.., g  
mega de
deh, sentido; cpiáúk Se naéííí? ^ r g p  
de las dificulta des creadas por la 
guerra; sabia que nó^vivíamos en 
otro pldnela> y .hasta-^siadesfioiita- 
mos las ruaímales protesta^intqresa- 
das de la turba ge^panófila—admitía 
gustoso los s a c r ^ fi^  derivados de 
la exportación de subsistencias a las 
naciones db lá' <<Énteü|e.>!>̂ *̂ '’
Peró en el fóndó dé esbícbW tañ- 
tes saerificibs' aléüíaM'^ fefepeí'th  ̂
de que el final de'la gueírá repréééh? 
taría el finar de las priváemnes' y 
véfídfí^ 2r- alejítr 
hamhtfyr, Mq aquí íotlp ^ l̂;seci;eAo ¿^  
la resignada y mansa actitud de 
nuestras' fiiuchédütnbré^' báM^
tas. ' i''  ̂ ,':nsí̂ fiHi
Mas fioy  em pieza a Ctíndiír^ éPdés*-«
eiigañb'y’sfe'
El pu eb lo , síniplistá y  réótilínO O jM  
entiende de estadística^ M qtiieré â ^̂  
m ítir la lev  de las éftmnf í̂iiísaemní>iÁi y Co peiné cíóf CS 
aplicada a nuestras rélaeiones IntCrd 
nacionales. '  ̂ ' ■ ■ " n- d'j
El páeMb ód  ve rnáî  sino que êá 
el mercado le - anméntariJos prébíél 
de los artículos de pritóéra nfecesí- 
dad. Y que, en tanto,’tta'o«‘ cnant'ói8 
p riv ií^ ad os  se enriqüeeétt ■doSÉné*_ ..'Sír-U 'Seff";¿32tssws>s>-
L o s  ^ r ^ d f s  son focqs d e ^ ^ e l -  
día, qiife set^es,parce idiarlam bdte.por
la,ciuda(^ Cada día un nuéyo,^aí;L- 
mentp,;cada día lín núévd fiísddéfo
para el liogar hupiildé, L?^ piu|érésTrcr. o jQg g ^CI¿‘van a IOS mercaaps a aaguirrr 
mucho dinero unástŷ ^̂  
pero/adqu ieren  . fanibíén ün. poco
máa. d e ' ilídígtíáóión ‘y ' sé íaCumuláip 
odió, qd® e|JA
SitKató-éfí'lfr AlamMá d« 
Carlos Uass, ]uato al Bam;b .
ar-y-r * ;.•■•.
de la noche.
r.̂  sección: BEIGHT,
í0qndítaíÍBéarl^ tféft.nJdeS eixíiéatricoáí  ̂̂ IGG 
jí,AL^X; hi^ABt i ESEARZA, primiíra ^ la *  
riña jd®l Beal y la genial artista BÁQtf^L: 
MBLLER, '
Bracios para e t̂as dos secciones ^
BUTACA, 2*BÚ;-fAaAlStt.,Í):f|^,
 ̂ -2.“ sección: BillGíiT, EICO y ALBX* y 
'MARIA E§ÉARZÁf“
Precios
îZi'̂ sí '  / )  ■ ‘ '} ‘ K07 e;
El l9fíaL:péfsC^ni4d|> deM.áJs^^ .i i¡.; . . i.-r , •
1 ifoek^iíe^aAiidpse í^g jiignetes ,.
dé los episodioá 5. '̂y 6 , / de la éolqiw 
irtistajyfiss Peaid yhite ti-/
l í  ofeía éiÉréi¿atOgf¿fiéá adaptada por Pierre Declnrcelle. Se tófeiílari loaíSpisodíofs:
ópTÊcifóa, 4 fflüiRtE y jN jûytŷLiÁM̂■|
OoMplStarán el progeama^dtras preciosas polí<|nIíts-del- éxtenso repeEtoríd ’*?qp lid» cnen?-
lesÉéjalóa». ■ ' i -■ r
Precios: Pmfereficla, 0̂ 3̂ 0; ; > v.
Nota.“ Mañáná. ̂ éstvéííd*'d*é-tbsqpispdioá 7.° y sbrtija fafeR. ^' ' ■ ■' •'  ̂ ' '̂yj, .1 ¿c ■ "í/n? s' o; .«í .■'v/ff < *< < . f  "írv̂ r̂í:: «.:/ o'
d a ros d© Málaga
cele|rará UNA'GRAN CORRIDA DE SEI$
S n 4  de lA t A D O R É ^ i
darli"
SO M F^A j 7^fi0;jpéseta3;, raediá^' S‘7 5 4 * 6 0 ,
«>>fra.,q9rrid^ p^pigezará á ja s  C U A ^ '
&■  ̂ , V-i""'' ' a ■'•Y''-  ̂̂  ’̂ í*' ■ ■ ''\í̂
^ e g i i i r  C órd ob a , A fe ^ ía ^
' y ^ ^ í^ n ;s e | u f a m ^
 ̂ eu  M álágl ¿étfán^^ ván iós
^ em p e2 i^
jiuestros caciques? > \ ¿ V '
I P or  que niíéstro CaáÓ es "póÓÍ 
?sa«-pfG¥Í»eifts hermanas- el ©a©‘
¿ ® g u ía r u i^ 3 ^ ^ í ia  i ^ r ^ n ^ í :a „ . 
[ico; un tío áe aga l]^ ^ .G ^ yn íli^ cia ;
pidad en que actúan p or  la  desidia y
te, cuandÓ^ yá ' no :¿ Í íed á d  ágüátítáí 
más,., ;,,,,
¡EÍ, jinal d ^ iífiiq e V íi! E^ p  
esperaba con fiado , con  la vagá ésger 
ranza .de, m ejq i^ r Ja insQpj^.table-sir 
t i^ c iq p / Y  .cqmp^n | iqrW san g¿ ’̂ n,- 
ta, com o  un latigaizo en p len o 'r6strq , j 
ve, c o a  la natural desesperación , 
que Cite p fecips raumentsn» r ¿Qui^li 
podrá soporlarIo?i.excIaTOa<;0.dóq^v, 
i r i s a s  a parar? ¿Se tíos quierAJP^f 
tiu(|te ham bre? - ; : - . , - -
4<á:4 poliU ca de a^^st%s
qne han seguido nuestros G obiernos 
d # ’# | et lo s  iienatro ¡años d e  guisri^ 
tieue^ aho.ra nnA Jam®J^t^hle .contL,., 
m icción .JS u  realidad,<,se;creáiel/£u^
nestpim im sterio paraveyitar Iqsjacar 
param ientos excesivos y  norm alizar,; 
e l tráíiGg, én tre  los / acaparadores de 
profesión . Para las clases popu léféS í 
no existe tal departam ente. El m í- 
nísfériygí d é  • Aba^tecimiéñtqk^ ha sidó, 
dfesd'éP él p tim ér - instante, ‘ tutor 
guía de 'aenpatadorés. Para los  ioa4-* 
de. A|?qstécimientos,;. sEsrP|fi|i
®N^átéW9l^dtémebíé re
las' persbiias de los Riercaderes, qüq^
diariam ente invaden las añtéáaíis. '
•^Qiié, m inistró ha legislado i para 
lo8:€Qus!um’idotes? ¿Qué G obierno/se., 
ha preoenpado de-que el p u e b lo  p u tr  / 
daicom er?' E l ham bre q u e  d ^ e  evLi, 
tarse no es de las. que se ev ita » eoíi : 
uft reparto de sopa b oba  a los h o l- 
gázatíés/-’
 ̂E s'm trchb ' m ás grave, p orq u e  en-^ 
traña*^hna criestión de d ignidád. Es 
el pueblo trabajador eí ham briento; 
es j^ fiqm ilch s d a se  m edia, con  sus 
s t fé í^ s ’ nríJáórips^ la qüe m pére  de 
ham bre. El trábaj a d or  qué trábaja 
tpdas Jas horas
I ü ñ a - f p a i r  v e F f ü e a z a -
 ̂ /0S|í'Refa<eiqiiê W-0 hícr̂ ^̂ î  ̂
párla mentó cómo está qrgsmizado el caoiquia-; 
|npíen JSapañaí»̂  i r
j lÉn la región hay un representante (La, 
p|:ica en Granada), j ^
j ||os Gobiernos (Romanones o G?ircíaBí;i%» 
|o};le conecto t9¿oL .^M pidn para^bo^v 
y castigar.'.
I ^arC-éilo* Sé’éirvfefî  de- üti‘ 'íhléímédiarid, 
a su vez, es caciq î̂ :4 ^.:pj^pfUgtG!
|a|ío, señor fie la Alpujarra).
I 5l >1 f m 9  vi ■....  ■'
: l^ Q  L, hm  jsídOvloLfiipn  ̂ España.,
a C/ñica y sus cómplices no lian sa
otaran ayi^ e
|5<^pañerpS;doa
de Ch^a sus
 ̂  ̂ . ..........
^ ^ M u ro i^ ,| ^ d fiá ^ ra ^ sJ ^ ^  y
|iiil secnáóes, Óaóictials "él ñi^di'á Eiptifia) y
I conservadores (caciques de la otra piedia).
pa Chica estaba en su casa, efffc’réloé' sú-
|p#a.
» «
^ or éso" pii'd)y décity clh sh ’cinfsrííó' y' stí 
íianálfabftisiuo de oacique ;̂¡d«iAg  ̂fcóP̂  sernas i  
' %s!» . ■' ""«
aoc
|z5h‘ ■̂1 per iMiób' mó nárq̂  ̂ ’
I Esa 0Í Ja ^Oíj^^a ; î ŝos Sdn; 
fdel r%imen|^offlírqjÍteh. • ,  ̂ y-
* *
I Y: fiágue fiiojendo: . = , ^
}. «Y  estos políticos que un día deteñtím-Ja 
i voluntad del ptiebló para S^plsintar a sus-lé- 
|gítimos representantes ©a el 'Municipio, en 
|la Dipufc î|óí  ̂í ysífipteíf ^| l̂|j(;ra»D|p¿é*rp dí4f
irtíanjy concretaban* én abSólutb la organjza- ■ 
c 5n política total del país; tengo que decir-; 
y afijÚiíítqtflDdpbifo S. S-, señor Ministro de 
I i8trucéí4»jpúbiica,"y.sobré.©lGébiierab.i<en" 
j^neral,.existeíUn?:prinoipaLdeb&r que buihf
p^iryíjqqe ateudíé&'Rn EípaUs. I» fueízaopá? 
ie» actúa eénstanteméilta a^Érallanfi© 4 
todiantes y obreros. Este es el síntanâ â:: 
C .pudiera ípr.eoisarse coiíío máa cátegóHoorI 
d#,lo que-EBpáñsu.est.állacáíwia.1 
alser. ■ !■ r.*
blaroS dé Osera, ni de Júrnilla, uL de B|-
ig, fuerza publica fusiló "a las gentes, pero 
cpiárfiiííeoir'aS. S., s^ or Ministro de Ins- 
t|ipj0Í;én pública; qu6 estudi&ñtéé^é ■ ía Úrii- 
^rsidadfie Salamanca  ̂fáeroft fósilados p'ór' ■ 
lá guardia civil, qtíe él Refetóíidélá Úhw©r* 
sidad d e : Barceionábtíseñándomé ©í ’ fiatio 
<|e aquella Universidad y  tOdaS ’Sus dépóh- 
i|enoiap,pqfip{jnqstKarmé las huellas de las 
h4l .̂§,4ü.Pésteb4q,; no ea^loslteohesisiísora: lá 
t̂i r̂|. ,naéd;Í4 de :únh©mbre fie:ui©dia\talla. < 
l l«Piqyém4a¡d. de Barcelona;!
.mayoreé estra- 
gos, tuvo peppsidad,.ep el ¡ iprim©í? rélEneí de 
Ta-esoáTérá, puesto de toga y cuándo apunta-
€iHE:m 00ERM 0
Roy IDoínTílho, bóIoSal'
' 'T;;a«on6euitaÍ0ríto  ̂
./Mtístipoi
/E l ifíaydr /  
-aconteci* 
jiáef/feo. !
Grandes fun ciones de tarde 
i ynüche '
; fiJebut de lá aplaudida 
bailarina
..AiitoIMta Rodrigiiez
fiiré éérá, ácoúlpvñád'a a la
guitárrá por ERANCISCO
MJRET.
)|!i êdida 4̂ 1 pqtáJ¿p,.fiuetto, cómico, a - , 
güín voz''',■" _ ■ ■’ ' /  ■ "
; Les Dosétt
' notabilísimos artistas, de los
pliméros en su género, obtienen un éxito 
e|orsie;/siíi /^recedétfte, ccotió lo han ©bte- 
n|do ep todos los'teatros. /  ' . ;
I , .,C,olo|a)(prógramaA®fGrán estrenó de la sen sáeibnp xu 
a|tos «Sacrificib de tiú álmab’,' iútórpretadá ■ "  
pérdh gi»an L^a Boreily. >- > n i . - ¡ '■ 
^ ta ñ a 4 0 & . Media 20-Geáeral2QI(iedia 19
jm¡MHÍiiíMáiámMiÍmmmiáía»M '
.̂e lugJfijií^ra fp  la OOnferenoia;
Lóqh0 v d í ^ l í l É ^ Í ¿ S | l # i ¿ ^ ^  los
.... sucesfls^de. BeaagaM a^
,j Del exlfaeto ofieial
La mayor pruébala impar^áli^^d 1̂*̂ 
fiemos dar g.1 0<|&®í®íbW ̂  éSteV|Ssant( 
‘ins^aí^él éxtr^ste& ^aF^^ â pesióni 
Cjpp ’̂piip.que sé 're^ íe  al‘ "iÚcídélite 
los sucesos d© Benagalbón, donde constan 
;.4ntpgrápienJtéí;laa pfi^brj^,.pron,qp^^^i^or
^Tbdo ello,por ahora,lo de.iátnós ajuiciódél 
..l?.¿oo:, |e.ia opinión dx, Má̂
Ban los • fagLq©Ssa. suejpepito,. d,@: leváñtaK su 
bastón p, ,i mj^ppr f  1 fji’ésppljo al í;asilo kái» los 
estudiantes. . . r-:~
¿ Y ;€^ la Universidad f ie  Granada aktrá, 
|eñor Ministro y señopes dej Gobierno, los.' 
áái^iaé hán entrado en la Universidad, la
odiantes
n íá pálie, y "en noAhte dp i’o Jos españo.- 
es, de todos ios que amep^plgq a.?lo-qup puer. 
jjééer una éspéranzá de la Patria/ yo, ¡ten:gb,.
|tcfe deciros a.voptree^npeyos 'A^íodes,,qqe
pstáís Ó^tiniieuíía que¡ s.e hág'tno.n los .estp.-; 
S.iáhtés fp qu haciendo, que eso,no ,
|>aSa en nfn^án ̂ áÍ8fie|^.^up4q,,y^ P®’ -
péís preóisár hfi^una ¿apiópi civiíizada n i/
fhga y ep tpd^ la^circunSClipoión, aquellai 
faihbsaséléécdoúes gahadááfibr éf'dinero dé 
- âqiquisDap político malagueño y por la pre 
áión bruíai de la autoridad gubernativa.
Kt • ■y é: * .
Htffeqíáísel ÎftlMeiáike: se *3iê «ohí?qn5¡
Séhpr*Ba^g] ît
n'té elpáís.
I El Sír- 
éi)é’ííé!lá‘páíábi*á’. ' 
q i l  # .  SAffitlUT: Pára expí acio-\ 
I fnes, amparándome * eíi ̂  Af "É? L :í.1 .»«s k».+*? ^
í  i  |señffltt«iliMfg^^
Miñístíb d©-liiétr4éóiúiíip.úblioa, en este país] 
como Jo Jta hecho ̂  esicoííá quejpa% con|í. óC¥úá'bÚáiMé?há^tWfié"Benagalbón, que en 
gratula en extreihÓ, pues ©lío menaóe
q ue-maptíerre ía'éiguiííoaeíÜn que dehíe-o¿teíi**' salfieeir «itto] mí»; In 'háíííi; aii rfi «vwíít« TraAeií' ir
nár0'fresfft3bbí!sabrímB)?“M*fitty‘á^^l^^
a un»?»*
Yo hé ^ohp, inte^umpido al señor Santa
0?u3'^úIiM§^ ^ ------- ”
liberal que cuadra ala personalidad de su| 
no s| h|^^ngi|id9 ,,sd%ntiguá| 
S4n'#éi^léral y/^|i|^^|c',p;u^émeM 'eá| 
‘ agua naonárquica y  qwé S. oonti^a sin({) 
tiendo aquéllos impulsos y acometívidadei^ 
de%áé 'íin  brillantes pruebas dió cuandc|: 
t/nianips la forfeupa dp verle sentado en es- 
¿ s já ^ o s ., I * '
Un pueblo se envilece aguantando a lo. 
eáóíqimSj-súMénííb á -íbá'caciques, cuando/ 
ifiisé pueblo ttoe, la garantlaí'de ia 4*bteéión  ̂
del Pofier públiop| ĉ.pí|ndo no es la fuerza pú- 
Mica’ ía qW lo áimétí'álla y la que lo fusila.' 
Yo tengo el recuerdo de que en España han'
•*v-eifiaderátnente"tros lienan dê  vergüenza' y  
los rgouerdo cótí^efapdo dolor, cpp j^tensa
pen^ % i  í - ¡ í ’ - ó j l ' '
■ Eli la provrfibia de Málaga l^|^up^.^Réiia- 
galbóny estudúyofio jgpaqueli^i^éstiójQlAi­
rándola con todo el detenimÍ6|^y MMtá d  ̂
pasión, que en esas cuestiones Jrppgo/dedujé, 
senmlíamente, que en ciertos mómeniips-És-
,,VÍ ,tan de'-y la mala administración no se
¡^castigue, y, por último, emplean la fuerza
Ip^glica, que los contribLiye^Btés sostiojiei).
'para sn,saj.vagna:^dia y -düfensa,
léóhoí'eé a Jós' suft'idó.s ciu^da-
<^|^í ,̂ei\qip en  ese , ..........
gibiere ,^ já/¿dojá m ás'brU M f T i s  
lé(j^ i»iíiá  d e  íá cJM® .
todos siis ing.resosfih l|̂ á j
n fpsálar
como a, rp; - í- 
;:nos, que en un momento de desesperación 
; por*tehtaiúiáüidad, sé' láhzan á iá protesta,'
i 6|Óé"pob'ii‘eosi,.»
,i Sí, agregamos nosotrosy^esoá poíiticbs son 
I IóS%üe ímAcrameh ' EspááA Ío  ̂ qp'e fé'pre- 
ísantan y constituyen los Gobiernos de la 
monarquía... - . ..1 . •
* g ^ i b ¡^ s , , s m ^ .8 u a v s  ^ r ^  A !¿4 ,.tS ííón ,fe5Í»i.í;; H -  -  -
^ | iy ^ a p r  ql !iaq:ihi;e n /á é íe n íi  m* 1> :
MI e ;^ a s ^ rn e  5|it|jCuei.j)ós.;j’; y
(SjpkbAíos.. . ......... ... ,
m uch.edam b¿e,s españolas fie  
J^Üere^^ '( ^ in a s
y  n o  pueden  com er. Bsto
EL
■Sé̂ veatíe ;éSk:Maéril~rPüertá de] Spí Ipy 
iR»:<b‘aQa#»r?Acerásfiq|Alás|p  ̂J3* /  ■ í ' 
Qileiélif
tdi* Estrada:
Líi sangre de Benagalbón cayó sdblrer 
otros;) C a y óm ré"S ra 5 !gró ,T ^ ^
sí
actá. (El señor Estrada: Tengo a la disposi- 
ó'ión fie-S; S. hóa eartiilde; quiem entpnoesrera 
'cáciqpe républicáúofiúfiúe confiesa que fue-'
-  /A -n-!:: T./ . . /k O ;C ií ix  „r
ép ‘él diáfi'é lucha©I qÚé'máéfiarde Hüíáj ’y ( 
4é qúiéii tuvebartay'qué créo; cpnséryarycon-' 
^sándatídbse autor de óüan^ó'babíá ooúrndó 
ŝ lí'pór'-éNis vrblsnoias; puso áfi'fia poBr̂  níu-’ 
jpr y-á sil marido é HiJó'éW diépóiición tál,que'
^ urí'^Qaráiáfiivir’lo árrebáfárbn "él mausér 
que téhíá en sü mánp,'y le séparáron la ca- ; 
l|e¿á dél’fVóñco,fiejáh^  ̂ téh’didóéft la 'vía' 
AúbJipá.i S©íorhiócéÚBejofi.e guerra, ‘ fueron 
mdenadós unos á varióó; afros'fieAprislÓn^ 
;rPsfi lá péna dé müeíte'áfrímoénbáptróá íos 
¡tfé,fie puerta é'n’puétíhvlucbáüdb' é b M a ­
drid cPtttráTá fééisteü'ciá- ñatúfkí ‘fine opó- 
niánGo's UfóbieftioS,' présidídéa por ’el señof' 
;^eTr¿aMn','pédimoé‘y conééguim^  ̂ el índül-' 
|o, y  Ibs'qúe éstámoS- dispuéstb 'V ti'abajar 
|jafia qué se abrán las púértas de la -8árĉ  ̂ si 
láyál^ún inboénté '̂Yb^ r̂eSppfrfii  ̂ lámáni-; 
festación del Séñor SanW; Crútpbf un á sola 
razón; borqimsiéypfé^SS’ qué' invocó 'ébéla 
tragédé Bénahaibóú'eüsüciáíaquel áotá, pri* 
|nerá óónti'énda ipolitíoá dé M'vida, siento 
repúgflátidia, y -tengo qbé- fbrmular 'fe prb- 
lestáfpbrqúe si i’yó'creyeSe-qüé - en 'aquélla 
|ragédia háblá y© púeSto álgb' fie ■ tóí’ p^rté ' 
pará qué f̂uepan úuoS á prébidio o ’pára qué 
fiúédaramn hombréiooii-la baJiéza separada ' 
|iel tronco en la via piiblica, Séntíéía' repúg- 
iñañeia fié fed ítíiSmo. ' ' '  ' ' . ' '
I ElSr.i8AblTA>GRUZ:PÍdqla palábrá ' 
I El Sr; PRESIDENTE:: Laítiéne g. S,  ̂ -
i BISf. SANTA OBüZ: Para'nafia ábsolüta-
la hora de pedir piedad todos fuimoS'Pqi^o&  ̂
l|o h3,hlénvos43jásdé ésp, porque no . es .bPSá 
dé entré^per Iĵ  atención, de la Gámpra.
jÉlSrl^ÁUTAORÚZ-'M ^ 
i El Sr. PR^áUlENií;^ la tiene S. S, /  ,
; ̂  Sfr Pate nada absqlnta .̂
rúente é,n. estp puéstióp;^© Ip - digo .pon to ja ,,;. 
s|ncerfiad; sI<^éy^,aÍoé se lo ¿ifia
ebn jbáa cla§ee (ia.coB^enueppias; paxn.nada., 
^isplutámenté ha - pensado S,.jS.; .jioro
;(feando en qn pueblo ©xistepasíón, ansia de 
■ l|cha, oree que dé él depende excluaivamop-,, , 
í t| el .triupfqde^su, candidato, dá sus.idealéSi 
.í qás aspiraciones, siq que .sea extraño que, _
' t-hvieran lugar los hechps ocarridos entpncea,,
.; y qué todos debemos lamentar y .exigir .fiel , 
poderpiílalicq,que po dó oca8ÍÓp,i&mpa?8ndo
• (|)n la fuerzafiiúblióá los aú'opeU^ .caci-:
• (fuéy y prpvgpáñ^Q C.o qllp nobíê ŝ sant.aS iri-.
; dignaciones! a que puéda.ñ repródupirse.f ,
 ̂ EÍ|Sr:^ABÓBITÍíPÍdp'la^^ " ,
i Él é r .M E S r D » É  Lhkenq^
¿ EJ Sr. S4BORIT/Rara ,rpgai/al Dípn-? 
iaáp que ha dado las. ,expÍi(̂ aoioiries. ,que tp-
do'álós señores Dipuíafips "hanq/do,̂ ^̂ ^̂  ̂ íqe,(<
¡dispense si púséen mi lenguaje algup p̂ y e - ..
¡mente iie hecho feférencia álfoaáo canofeto
S,
ron efios loé ,qife 
iíps.sqepgps.-7̂ (ÉÍ ĵ eg;pp/.̂ ahpÉifc:; %]¡i- -ti ;pé- 
nál de Cartagena hayl doa idoaeéñtes.-^Ei 
. ,señpr S. no va nada sé-
^oi^Jjaboriü.Y.no,haHemos de historia tp- 
;;prpspe^tiv«, porqim -^.íia »enr--pa;̂ -s, vosot|ps. 
t—sTjíotf̂ 'Ls %.lá ;^qóíe|(^).finfil ]̂ J!Ía:î \i- 
tv KSpailí.'i 6:5ta tarde se ha dado el e^pectá-’ 
efild .f^'véi’láparác^fiJ Sfhra representativa 
del. catiíqUeV baciepdo^qíi&rpqíá^os ,péft3©mes 
en ¡aqUeliáá ■ íhm̂psifta ̂ pa.lafeiíaáfie, Rfi^eróp 
(El -señe® S&bprit í̂ id0lftop.áítî r4 *!^tÍ4íS§î
o puede molestarí a ' ñádiéj fie'‘« ^ ’á̂ 'BáSóbs 
|(señál»ndo aí'tós dé los-éPnéérví^rés)’ há' sk- 
llido tttaowz-̂ ueMiíoriNó'stiábhifebS f̂iíé l̂fis--̂  
ftorias pasadas, que pued«n btf9ÉféfeFIá Vüés-̂ ^̂  
lltra  ̂Si bayáqQt»lgáieftfití«iténéá-ál|fó p̂ Ue 
I decir d© nuestra^istoHkl̂ Stá^Mtanfi'éí á sú 
íd f̂eer rjnb •dKáéndolb,* Ĵ Trqtíé* éúándo' hbs- 
 ̂otros hablamos de vosotros decimos lo-fiúé- 
I queremosy os conpedáéífiî á yóéicítr^bl feís­
imo derecho respecto á 'á M b t f f é S .^ ’ ?■- 
I El S r . ^  A  
I El Sr. PRESIDENTE: Lá^tíéneB^S? = ' 
í El Sr. ESTRADA: Señores nDipíitádóSj el 
de estos bakboaa áenreferít áh'pki feís- 
mábM ieñcfe’SabbriV éupo'ogo^'q yo.
I (El señor Saboritf.'MbieíCónoeíá.) - Está' biéÉff 
I perqmb»'ii»BJofe ebnócieáifipvípws yo si-fin© 
I tenía el gusto do cpkoéer «'S{íSpífTféco¿ien- 
I fio ©1 requerimiento queS, S. me há'ífoímuía- 
I dpJííide dar rdsptáísteypoftíéndoí̂ enmi'̂ htia- 
I bra toda la mesura que el caso reqúiéró, y 
I toda la brevedad a quO'pbr VuOéfctP* Pánsan- 
I teĵ éife dérecho.'- : ' • '' ' ‘ -
i ElBr. Santa Cruz, invocando historia re» 
í: ti5® ^ 8(Híya,fiijm para: que l̂ilO 'l5íe reprodíaz- 
I can hechos como aquellos sangrientos de Be- 
I nágalífetón. Y como aquellos Diputados quo 
Reyanrén" la fiámár» ial gún- tiemppf porfié 
menos desfip la3,e3eom<fe6Sfie¡>Í9i 4, saben 
q*é)íájÓitefeapQr ©ntenoeéfieéir qne. ©1- par­
tido conservador proyocórl|u-'tragedia>fie;fié5 
í ^ágalb^í?JleYÚ,inocdnt©ifeapréfidio, yo„que 
fui candidato en aquellas..elecciones, qfte lu-
obligado a decir que lo ocurrid;o en Benagal­
bón nrf^os aientáVa eíi náfra afeoSotíb^y si a 
aigiíto Sfeotábá, yolengo la.pruejíaító 4ue 
eíaeal pwptidovrépííbliqanp y ¡ tip j«i riesqtrofit
qdá afeet5jba,;;a3 ffertifiQ¡rep'ubIioanoí,.i -iporqujs 
en él piiebiiofie dfienágádbóti qrt© tiener: M é 
sufragios, hubo elecciones estrictaméate Xp- 
^8S,f€ÍnI&Sí qui»!?el>partidó reptfbiitóao tiivo 
diez votos más que ©I partido QO»s©3Íyador;'y 
lo qsíe állá fitiáéfiiúfuéiqu© tfe padégiristá Re- 
vado por vosotros para enardeeor los ápkaes
|de-B0íiágaibóií feás qué paré recordar qú© 
feofeo = acontece ‘ en mu chas • elecciones, eri- ¡ á- 
Iqübliás; Había la oertlduníbre dé que> algunos 
Icaciqtíéŝ  del pueblo;' î éfiigiádbsífin úna" casa 
uantésel teraorí del tófflfrltoifiopúlaiV tetfíán, 
llásíwttás’én^íanco paâ A'bacpr « ’n la capitkHo 
|qué tuvieran por con véniente-, ychábíán<pédí- 
|do a uxilibift láluerzápúbSca y  ísé desarrolla":
!rbn JesíiucesoS desgraoiádoé que todos recer- 
da®i©s'; y  deolaro qnm hablaba sólor ^iáófiiea- 
i mente fie este asunto'paba ¡encarecer las difi- 
/caitadlés y los irieonvenientes' cbfe que '< tiene 
Iqiipd iubhaii el-éjercioío delfiéreshoide biiadá* 
dánixr en éste paier dond© Já !fasi?za;públicá 
por’ una» fe: oteas oáúsaS, está, siempre á la; 
Idisposición de aquélloshqúa mángOnean ab- 
[ solutamente ;todo» /los feleméñtos del po-̂  
|derí Respecto finlb q^ec ba dicho'S. .S;, yo 
|teíBga qu©f;hncer justicia, ai ilustre jeféfiel 
I piari*|dO'bofiservádor, S; S. meiafiigaba depiior*» 
rteisn puerta; yb .fui procafanfio levantar la 
g ooáoieneia'ípap alar; phra; que toda España :sé 
j asDoisra.a la:peticifin,.deíió:d.ulto  ̂íy icOnfeigo 
estábá don Roberto Oasteovidot que lo ges­
tionó del Presidente del Consejo,; .y yo íne' 
honro y me complazco én reconocer en el ae- 
|ñor;I?ato aquellas condiciones que en asiinf 
Itoado está índolefiohon revelarse/en, los 
homferesjd® Gobiemoi S. S; pufio ir de puor- 
I tá en;pt®rta!;. nQSoteoS‘ fuimos rscabaudo el, 
deréoho. rqao nos; tasistía para que aq.ueJjos 
fieegraciados no-flmran victimas d.e una pep^ 
que no ouádrabáál delito, cométido«n!,,m©’ 
mentoéde pásiónjenardécidá por la'defensa 
dél deredho de; ciudadanía  ̂y- pidiendo* que 
í la opinión piíblica nos ámparasje con su cqn- 
curso.paraeonsegúdr.el désoado.indulto*;; ; 
El Sr. ESTRADA: PidjQ Ja palabra. .<
El Sí..PRESIDENTÉ:Latiéne'S. S.. - , 
>Ejl Sr. ESTRADAiiDoé nada feás pará con-" 
testar al Sr.-Sa«ta Oraz.í S. S. sabe, .siempi;©, 
pbn^ energía en ; Ips labios y piedadl en oí 
coraíóív, y aei'te. ha ê spi'osado esta; larde. 
./D©é paíabrñáí digo*̂ nina para; mariifaatar 
abé 5̂ 0 hé fiemosteádofen mi; anterior ínter- 
voncióiP que l%c&ii8á¡dP lo peurridoofe Bena- 
gáihóftfeo estuvo OÂ él fieseo fié ilevarse, el 
acta, porqué al ©xpedienité’ electoral están 
unid.áaláS:^asfieyptación y escrutinio, y
que la maĵ ^^p faárgapad  ̂por^ partí re­
publicano; y ’cóúrespec'toáliadaíf o, es ver­
dad, su señoría, ccfebl señor Gómez Chaix 
quelam^ü|iq^ó|0eté en estas Gorteê  y con 
©1 señor Úastrbvido'y ctros ilustres republi­
canos tócarób' tod<^%.é teSbíteS'pára llegar 
álicofa^ón de la opinzúii pública y  demaziáar- 
1© piedad, Nosotros seeuafiaipps esa ohía,;y,á
hemehoia,p9rqu0; entendía, qué la frase so 
refería á feh Ha explicado fiue se refería, a , 
actos del partidb 'repubiie^no do Malaga. Yo . 
rechazo él argumento, pero comptenderáp,,^ 
Ío8^fe9.TÍipntádo» qne no es este el mofeen-, 
to' ní la hora dÓ tratar de ésto. No estoy tam- , 
poco confornié con la manera de explicar 
ésos éuóósóS ñí lá culpabilidad dó ésps hóm- 
bfes, pero no es este el moménto, repito, y lo. _ 
que me interesabs.ora re.oa.bar la explícaci5h, 
qué cómo mé satisfecho páda tengo qu©., ̂  
áñafiij., (Él Sr. ESTRADÁ: PimVoque otro, 
diá S."S. éí déhato''y éntoncés ^sciitiremos, 7 
después que sepa mi nombré).' Si el Gobié^-"  ̂
feo.se da por notificado do ’ ello, no tpn^o. in- ̂  
feonVefeién'te, Jy" cbh la declaración de fitie^ 
®.̂ S. tieúé dfea 'cárte por láCüat sé demuékfcrá̂ "̂  
Iquéjos QOnfiéttááos' sOn febeentes y ^óteos" 
dbS áuteifes,finé Cbncédk' 'la libettad A esos
apresos. , . ; ■ ' .'
’Éi'SrrESTRADA: Pido lá palabra.
■ El'Sfí PI^SIDENTEíLa tiénóH. S. ■ • ;
■El Sí/ESTRADA: No frehsabá i'hTéífeñii*’
más’en. está diSciisíón, peíb se mb átribúyé' 
¡ ufea áfirniáoión 'por él Br.-Sabórit qúé nó ĥ<» 
hecho. Yo no he dicho quo tenga en - fei'pO*’ 
; der dáftá ningúná'éfe''^íáfifeé fSefiiágá -lá afir'» 
jmaoión de q.ue‘La^-iinóc¿»téS *én • preHÍdiOî '
■ porqué fifeterier esefióbtíméiitd séfláfen feáX 
I nacido si no hubiera ejercitado el déréehO'C£S* 
fi rirespottdiente^&rli que recobrasen la 1 ibér-* 
* tad.los condenados; éOSá diátiúta dije, y rúe**!
go al Sr. Saborit no me crea capaz de actoS 
quef ebajarian m*! obndicióh de cabállerOi 
Lo que he dicho es que alguien que ent 
aquella ocasión-intervino-fie manera muy di*» 
recta én lá eléoéión de Benagalbón me pusa 
unaoarta,*que he-debusoár por fíi llega mo  ̂
ménto dé uáar de olla; en qne nonos atribuía 
a nosotros responsabilidád, y  no siendo nos* 
otros loa respofesablesi adivine sfe señoría 
quiénes serían;'*y inadamáSi, i- ■ ' '
*
.Sólo hemps de, agregar,por, hoy,queja cifrf 
fie votos que oitá el señor Eqtrada no es oxacf 
tai Los repu.blÍG8no8j obtuvieron uifes, ciento 
treinta y tantos votos y los ' eonservadoreg 
diez,o doce. ¡Una diferencia de más.de cien-» 
to veinte votosl,  ̂ ; ; /
Por esto los electores conservadores de es9 
pueblo cometieron ejfeteépello qu| dio lugaif
S..esí^S^G§sps... . . -
Respecto a la carta del que el señor Esi
trada llama (?ííW2ás rf^itó¿ñ‘««o,, ©oponemos, 
¿oJeatí^m.c  ̂|egurpSi qu.¡̂  sOf rel^rirá a un» 
ók.rta qpe ya .en, ptra qpasión dijo haber reoi* 
b|dp fié Juan , ; -
Lo que ocurrió en Repagalbón, todo, 
ga lo reeperda y  so sabe que no ííuó otra eos» 
feás qu© una triste y lamentable con'seoueq* 
cia fiél caciquismo y de la violencia 
ques©..éjerció,en aquellasfeleopiones.
oficiál
¡"El capitán CáB&o/'eiÍM ít V ’
Éú unesti'O .querido, colega. ¿Ji LÍbév(il^ d'f
Bilbáo. lei5.;;.os.e/t/v\/tÍMar/V _ "
í:Kn vi/te fie ÍA gw V'fe/./íl í’¡ü. /.AvO;;»
trabd .̂nucsírb qucrído /iiiigó ol oxí5ílpXr̂ .̂  
Oaserp,.anoche, ileg^ a esja vüia, procedente ; 
del frente Rancés, su hy o Fermife, suhofi,cia[[
fieJfeOvenQ̂  regimiente
pifio la alegijia dé enqonir.m' M u pafife muy 
mejorafio, - ■ , /  .,/* /  - >
Ójlebr^mos la metetiá . dé Ja.n eteimte® 
ámigbr.y damqs 1a.”biéftyepida_,a  ̂4^ .Éij^
. i híosotrosteuabiéfe nos- alegrafefeS rnucho fii 
la mejoría dtifefeíerino,rnuesteo querido amb< 
go y correligionario y enviamos un.afcctua  ̂
-sosaludo asu hijo!. A - >,- ■ - ./
Después de los sucesos 4e Qranada
EL MITH DE iHOCHE-
El espacioso local que ocupa la Juveutud 
Republicana Radical, entidad organizadora 
del acto, se hallaba qcupiado totalmente  ̂por 
una muchedumbre ávida dé éeóuchár la pa*' 
labra de los oradores que habíaú de téuiíer 
parte en él.
Merece nuestra simpatía la d®
ese mitin, que demuestra el des^"  ̂q̂ e;|yâ , 
por los diferentes sectores de la pobl^iÓu y 
de España entera en llegar a déstérrar pira 
siempre el caciquismo iínpl^aJii© ’̂ Jip c o ^ e  
y envenena la vida naoion^^^; '
Ahora con motivo de los tristes ^cesd4 
desarrollados en la bella ciudad de^>^lí» 
hambra, parece que el pueblo español haí'í 
despertado de la modorra en que estaba y se 
dispone a conseguir que sea un hecho la li­
bertad individual y colectiva, y que jamás 
estén snjetos al servicio de esos hombres que 
mangonean descaradamente en todós IdEfc 
asuntos nacionales. ^
El pueblo no debe cejar; que sú clamor sea 
oido per todos, que repercuta en todos los 
ámbitos hasta que sea un hecho el destierro 
de esa mala semilla que putrifica lo bueno.
El aeto
Poco después de la hora señalada y  presi­
dido por el presidente de la Juventud Re­
publicana Radical, don Eduardo Lázarraga 
Avechuoo, dió principio a.1 mitin.
La presidencia explica el motivo de la 
convocatoria, relatando los sucesos .de Gra­
nada y la,protesta Golectiyaque hay quesear 
lizar para desterrar el caciquismo imperante 
en la ilación.' '
Seguidamente dá cuenta dé las adhéóiones 
recibidas a los Centros; :RepublicahóS del 
1.® y 2.® dî strito federklj d.® distiito, 7̂  ̂
distrito federal y y  ;(bl®(¿stritÔ ^
Dñ laS sociedades phrerás dé tevondodores 
de frutas y hortalizas. Asociación de depen­
dientes, Sociedad de cárpintotok «El Pro 
greisó», de albañiles «El PofVéhir eh el ífa- 
bajo», de Obreros del Alto Hdtno «El Fue 
go» y de la Agrupación y juyeiitud Socia­
lista.
Hace uso dé la palabra el señor MaBÍti Tor 
ñero, el cuál lee unos datos acerca del anal 
fabetismo en España y de los caciques de las 
provineiás españolas.
Tiene palabras enérgicas para condenar 
el que se ejerce en Málaga y expresa a los 
concurrentes que deben kbandónar sus ocios 
para asistir más frecuentemente a las reu­
niones que celebran los elementos avanza 
dos de la capital.
Don Eduardo Medina empieza diciendo 
que por excesiva bondad de sus compañeros, 
los socios de la Juventud, toma parte en di­
cho acto.
Hace constar la adhesión de la Asociación 
de Dependientes de Comercio, cuyos compo 
nentes, como los de la Juventud,sienten de­
seos que España entre por cauces renovado 
res, para que pueda ingresar en el concierto 
de naciones.
Expresa que él ha presenciado el primer 
impulso deí movimiento popular del puehlp 
granadino.
Expone que la protesta dehe elevarse has­
ta la monarquía la cual engendra los caci­
ques para poder tener una mayoría en el Par­
lamento español.
Alud© a la actitud que adoptan los ele­
mentos obreros cuando se acercan los luovi- 
miientos electorales, pues venden su voto 
por las míseras pesetas del oaoique.
Termina ahogando per la unión del pueblo 
para obtener sus aspiraciones.
Don Manuel Robles Martín,habla en nom­
bre de los obreros, expresando que se unen a 
la protesta de la sociedad organizadora con 
motivo de los lamentables sucesos que se 
han desarrollado en varias poblaciones es­
pañolas.
. En párrafos muy sentidos elogia el espec­
táculo que presencia,donde ve unidos en co­
mún abrazo a los obreros intelectuales y 
manuales, :
- Expresan que siempre deben oaniinar al 
unísono, pues de esa forma obtendrían cuan-, 
to se propongan.
Don Modesto Talent) Talero, catedrático 
de Filosofía Moral de ©ata Escuela de Oo- 
meroio,saluda a la x}oncurrenoia,;exponÍ6ndo. 
que hace unas horas fué invitado per la, cô  
leotividad organizadora para tomar parte? 
en «haoto, al cual concurre  ̂enfeusiásmado, 
» 0t sólo como republicano, sino también co» 
mo catedrático, pues ha resultado del luo vi- 
miento anticaciquil, un estudiante muerto.
Dioe que la muerte del obrero intelectual 
M  movido al poder central a “áésHtmr a las 
áutotidades, y alpuel)lo á protestar contra 
ibs atro]^!los y vejaeiones‘ de qUe Os víc- 
tiihá.
Expresa que el pueblo no ha protestado 
de la muerte del obrero manual, realizada 
%n Oádiéi.
Termina abogando por que se déstierre él 
caciquismo nacional, cosa que Se conseguirá' 
Mediante la acción colectiva.
* El señor Blanca Cordero, concejal de este 
Ayuntamiento y catedrático de la Escuela 
Hbrmal, empieza diciendo que una de las ce­
sas peores que se hacen es la de Separar al 
bbréro manual del intelectual.
Hos reúne aquí los actos tristes de Grana- 
'^a, que no podía resistir po¿ más tiempo a 
BUS caciques.
, Expope que es necesario hacer propósito 
de enmienda y laborar unidos por extirpar 
el oaoiquismo español.
Expresa que éste es un remedo del señor 
feudal o más bien dicho, el hijo de aquellos 
hombres feudales.
ISDíce que España vive en perfecto Carna­
val político y que los festivales se realizan 
en el Congreso, a dopde acuden los caciques 
de esta nación. .
Entiehdé qúó*debé resolverse con urgen­
cia el problema del trabajo, pues con ello sé 
daría satisfacción a los trabajadores.
El ©loouent© abogado don Redro Ármása 
Briales, dice que de nuevo se ' congregan' los 
obreros manuales e intelectuales para pro- 
stestar contra el abuso de !a fuerza armada,, 
•qaehá’éhsangrentadd las oailes de Granada.
Cre©̂  que el caciquismo imperanté  ̂eto Es­
paña está formado en cada lugar.más qúe pot 
-él'señor feudad pdr él juez, el cura, éí alcal­
de y los diputados.
ELjuéz es prevaricador por que tiene^ 
inconveniente en servir al alcalde ép,/Cuan­
to pretenda éste,^ue es un despilfaAád^ de 
los fondos munioi^áles. í . ■
El cura ,con su capa de misticismo, invo­
cando las almas, va también laborando en su 
provecho y los diputados que van al Con­
greso a hacer valer sus fueros.
chica de Granada, los Larios de Málaga y los 
corderinos que tiene el señor Sorregaren 
Ronda.
Cuando el pueblo se indigna y pide ma­
yor legalidad, la báscula de la jnstioia, que 
sién^re debe permanecer fiel, se inclina 
contra la vplunta4 de él.
Ya no hay caciquea en Granada; ello lo 
debe el pueblo a su libertador don Fernando 
d é los R íos.
ijainenta que la clase' estudiantil haya si­
do también víctima déla fuerza.
■ pJntona un canto a la libertad, que sólo se 
copáéguiríá cuando la nación fuese fuerte y 
republicana.
Breves palabras dirige el señor Lazarra-¡ 
gá al auditorio, al cual agradece la co­
operación dada al acto, expresando que mejor 
que enviar telegramas al Gobierno, se le .en­
víe a don Fernando de los Ríos y a don Pa­
blo Azcárate.
jSeguidamente se da por terminado el acto.
Telefonema
Vida republ̂ na
4 . Centró RepiÁticatr^f^ti'al
. La Junta directiva que ©1 Comité
provincial del partido en la provincia, ruega 
"inuy eattcareoidam^nte  ̂todas Ic^r^cios de,-
, éste;.Centros Se s%:y¿n .Isistit'. airai.re%|ón 
que ha de tener lugar, a las ocho y media de 
Mta.qp^hp|eppjies|teo local 
AriasTl, con éí oibjeto déaar onénladetalía- 
da de ppanto n ^  manifiesta el,^Dpnsejo pn 
las oómunioaeáunes réeiíjidaa, rtea|ándoBe 
además de otros asuntos de interés general 
paré ©1 partido. ■ ' • ^
Eli^ecretario, E.‘C'ar¿>o7íero.
WMadrid y Granada.—Don Pablo Azpárate 
y don Fernando de los R íos.
‘En asamblea magna- celebrada en la J u- 
Vóntud Republicana Radical, se acordó ad­
herirse al movimiento antioaciquil de Gra­
nada y protestar de la violenta-represión de 
l¿s autoridades»,
El Presidontfr: Zíi«arraya.»
¿Qué se propone
Alemania?
■ (Servicio espedáV)
Según asegnrá el «Daily Mail», el maris­
cal Fooh en sus recientes declaraciones he­
chas ante el Conseco Supremo de Guerr?, ci­
tó varios ejemplos que demuestran que Ale- 
naania ha faltado al cumplimiento de las 
condiciones previas del armisticio, especial­
mente desde el momento que ha aplazado la 
entrega de material ,de artillería, de subma­
rinos, y de maquinaria de artillería. Prueba 
de ello y del espíritu de resistencia que ani­
ma a los alemanes, ha dicho el mariscal 
Fooh, és el hecho de que en una ocasión citó 
a una comisión germana para entenderse 
con ella y la comisión no apareció en el sitio 
fijado ni a la hora indicada, y únicamente 
después de una fuerte presión por parte del 
mariscal pudo celebrarse la entrevista.
Calcula Fooh que los alemanes pueden po- j 
ñer un ejército en campaña compuesto de 
tres millones de hombres, en un plazo de dos 
meses. Como es natural, esto provocaría un 
nuevo conflicto y los aliados, que desean ha­
cer imposible la renovación de la guerra, es­
tán dispuestps íi reformar las nuevas condi­
ciones que hayan deijpaponerse para aplazar 
el armisticio el día 17 de Febrero.
Entre estas condiciones figura, en primer 
termino, la entrega absolpta. de.teda la arti­
llería alemana Iqs aliados, la reducción; 
obligatoria del ejéroito alemán a 2^ divisio­
nes dotadas dnarnetralladoras para mante­
ner él orden en el antiguo imperio do Gni- 
llermo. II,,y la écupiíción por los aliados de 
Ruehr y de su distrito^ en el cual se halla 
enclavado Essen.
La discusión de las anteriores proposicio­
nes ha sido objeto de un importantísimo de­
sbate, habiéndose pensado, en principio, que 
:en vista de la actitud Je Alemania, los alia­
dos reanudarán su petición inicial de que se 
Ies entregue todo el material de transpoflie, 
cláusula que se modificó a consecuencia de 
las razones que invocó Alemania, dioieudo 
que se hallaba imposibilitada de hacerlo.
La actitud actual de Alemania, no por me? 
néá desconocida menos recelosa, está siendo 
objeto de toda clase de comentarios en la 
prensa extranjera. El «Daily Ohronicle» di­
ce en su artíeulo de fondo del Domingo últi­
mo: «Las autoridades militares aliadas no 
.pueden, por menos de tomar muy ©n serio 
la noticia del desarrollo militar d© Alema-; 
niá. Haage, socialista independiente alemán, 
ha declarado en Berna - que se está organi­
zan do un ejército de 600.000 Tolnntarios ba­
jo el mando de Hindenbnrgj cada uno de: 
los chales recibe una paga de cinco matees 
diíiritís, y añadiendo que iás.filas se van lle- 
nahdo rápidamente. Este ejército pued© oau-? 
sar trastornos al Gobierno de Ebertí pero 
al mismo tiempo lo necesita Alemania; para, 
intentar satisfiicer sus deseos de reconquis­
tar la Polonia prusiana y la Ourlandiaí lo que 
oonstituye una amenaza evidente para lapb-v 
litica aliada.» -
En efecto, el tono del discurso pronuncia-: 
do por Ebertla semana pasada, deniuéfeitrá- 
que la Alemania oficial empieza a fundar es­
peranzas en las difiotiltades que supone en­
contrarán los aliados para renovar las hostili­
dades. Lo mejor es que estas esperanzas des­
aparezcan al nacer. Por lo tanto,cada vez que 
se^renueve él- armisticio deben insistir los 
aliaiáosen que la desmovilización alemana 
ilégné justamente'al grado que se le señale.
El «Hamburger Naohriohten», en úna serie 
de artíoúlOs del principe Enrique de Prtsia, 
hablando del porvenir de Alemania, ha dicho 
que éste debe volver con la monarquía y que 
Ih vida económica de Prusia ha dé basarse 
en'dos cimientos anteriores á la guerra. El 
principe aboga por la constitución de fuerzas 
de mar y tierra bien disciplinadas, según el 
antiguo régimen y tratar también de repri­
mir la influencia judía en ©1 oomeroioi on la 
ibdustria y en la política. Do esto niodo— 
dioíK-VdIverá a ser cierta la antigua canelón: 
«Détítsohlánd líber alies in der Vélt».
i ' pEDEt) MOEAtES. -
6IBU0TECA PÚBLICA
-íf .DE: LA;.--r
SOelEDAD EGONOMICA"i '•"■■ .■■'■■i
~ Plaza 4c la Cons t̂ución núm. 3
. Abierfeá'deconoé'^a í®íeb de la tarde y de-jííe 
te a éiúevede lúfioohe. ' ^
En el Gabierao el vil
La huelga de Antequera
El Gobernador recibió ayer telegram as del 
alcalde de Ántequera y  del delegado espe­
cial señor Benavides, comunioando el cursos 
de la huelga promovida por los obreros cur- 
tidoteS do dicha ciudad- '
Las gestiones practicadas por el delegado 
han sido,hasta el pr®sente,infructuosa8, puos 
- los patronos insisten en que los trabajos han 
de realizarse de sol a sol y los obreros man­
tienen su petición de la jornada de 8 horas.
Dice el alcaide que? han .llégado 16 salda-̂  
dos de Intendencia para elaborar pan, nú- 
mero insuficiente y solicita que se amplíe 
conforme a lo que ya tiene indiéado.
€1 azúcar-:
Habierfdo teúido; oónocintieute el Gober­
nador de que algunos detallista^ de azúcar 
venden unas elases por otras de mayor pre­
cio, con perjuicio del consumidor, sé advier­
te ál público que la refinada que debe expen- 
derse â l'QS el kilo ©s la dé éortadüiO; la pi­
ló, tasada en 1‘75 es la aterronada y la blan­
quilla, precio 1‘75 kilo, es la molida, sin te­
rrones.
Trigo argentino
El subsecrétario de Abasteoimióutos ha co- 
mupioado al señor Gastón que^n breve 'des­
embarcará en el puerto de Málaga el vapor 
«Ütumendi»-2000 o 2500 tonelaíías dé trigo 
argentino. ' ' '. -
Mañana Lunes llegará el YapéT «Oabó 
Tres Forcas, que- dejará en ésta 600 tonela­
das de trigo.
Notas municipales
Él pescado
En las tablas reguladoras no hubo ayer 
pescado,por que no llegaron las vaporas.
El alcalde dispuso que se prohibiera la 
exportación,autorizando únicamente la sali­
da del pescado que venía de tránsito.
Matadero de cerdos
Los mataderos olandostinos abundan, por 
lo visto,bastante y va a resultar qtié en cada 
lugar apartado de la población ékiírté nno.
Según denuncia firmada, se ha desoúbierto 
la existencia de un ínátaderó dé cerdos en si­
tio préximo a Málaga.
Se sacrificaban varios de esos semovientes 
y tributábanse los? derechos correspondien­
tes a nno o dos. • "
El alcalde ha ordeñadó la práctica d© las 
averiguaciones necesarias.
Loo nuíctó^^
Ayer reunióse la Comisión especial qú  ̂qñ- | 
tiende en todo lo relativo aí mohiíiária fie la ' 
nueva Gasa Capitular e instalación d^í alqjpa- 
brádo eléctrico.
Este se liará por ádmihistteciÓni pues o í , 
diótámen emitido pon los téonicqs reptesenta 
üná Ooonomía dé Q'.ÓÓO posetás en él presu- 
puésto presentado por los indüstríalea de 
Málaga que se dedican á esoS trabajos.
llo^piiantcles
Pñrá ayer estaba citada la comisión encar- 
■S®d̂  d©í dq los©uarteleS'yí îx)japa^e3l' 
to de la fuerza del regimiento d© Alava, pero 
mo pudo reunirse pon ineompa?®o0ncda de 
los señores que la.integran, , . . r, -
;E1 Bailé de la Prensa
Cóncunso de disfraces J
Para cqnooimiemtq de las lindas masoari- 
tas que ooucurren.albaile deda Prénsá, ade- 
• lantamos la publicación del concursó de dis­
fraces que figunará en el pro^s^av ? 
i \ Los premios serán adj udicadds a los dis- 
í fraeea que tnáff sobresalgan dente© de las-si- 
 ̂guientes ooadioiones: /. .v -  'kí/? \
A; la más ingeniosa'representación del 
problema de Iqs.subsiStenjQiás, - ; ■
A la  que niejor presente, un pórson8jef>éé- 
. lebte-.-. oír- •
■ Hna n^a típioade Málaga. >
A la máscara más «legante. ? ; . i -
l Al más artístico adorno de oábeza.
Un medioamento.
Una ciencia-o artOi , ; í
Un cheque o una letra de cambio.
A la neásoara que mtgor interprofte el ideal 
de la Institn oión de exploradores. ^
A la mejor caricatura de la looomooión.
Al más rióQ disfraz de époea, y 
Un astro.
A  la mejor interpretación de las indus­
trias .gráficas..
Un asunto fotográfico.
. Al más acertado símbolo de la Liga de 
Naciones. ,
A  la más propia representación del Tea­
tro..
Se establece también un premio para la 
mejor mascarada, siendo indispensable que 
esta no. exceda de cinco personas.
Con que ya lo saben nuestras bellísimas y 
elegantes favorecedoras.
¡Sue! A los fígitrines y a las modistas, que 
el baile se aoercal...
Alas tres déla tarde del día 17 del ac­
tual, celebrará junta general ordinaria esta 
Asóciaoión en el despajcho del señor fPresi- 
dentejisito oalle de Santos 3, 5 y 7, con obje­
to de tratar asuntos de interés para la .colec­
tividad. ? V
- El señor Presidente recomienda la asis­
tencia al acto.
Málaga. 16 de Febrero de 1919.*-̂ E1 Secre­
tario, J. Daíía. ; . , . . . .  7
U N I O N  E S P A Ñ O L A
db F Íom ois BB ABOHOS, «<)DC0T03 Q-'tlUOOB t  bk sot^ osfmob
Capital Social enteramenté Jeoewbolsaue: 10.000.000 da Iranoos 
PARA SUS COMPRAS DE SÜPBRFOSPATOS, EXIJA LA MARCA
QUE ES LA illEJOR
Fábrica» modelo» ea V A LE N C IA , A L IC A N T E , S E V IL L A  y M ALAGA
Capacidad dé producción anual; de kilogramo» de auperfosfato».
Comprad de preferencia el Superfoafato.espwlal de *de Fábricas de Abonos, superior a los Superíosf atos 18|20 lo 
SERVICIOS COMERCIALES EINFpRME: ALCALA, 73.-MAD^^^^ ^
apartad»  POSTAL áM -  -  TELEFONO S. UO»
. ; I
I I
S u s h ijo s  ie r á n  tan fo l io s s  o o m o  ésta...
S on re irán  oon  igual araoia>
S a larán  a á n os  y  oo iltantoa  o o m o  él*
s i T o m a n
pn—  ..é .n ; ku. .im énró.« ip ..H é »
UkSnte la deUlUda* ’  j ; __■ _______ _— el raquitismo y ia eaórótula
DE V ¿ N T A  EN TODASI L A S  F A R M A C IA S
Exigid el embalaje original marca
Y É R
SON LAS MEJORES DEL MUNDO
para la limpieza y desinfección del aparato G A S T fíO d N T S S -  
T Í//A L S\i uso le evitará toda clase de epidemias. 
Constituyen el meior purgante para HUIOS, HDÍllIOS Y HBOlSliOS
Caja con dos pastflfas, sólo cuesta 3 0  céntílTlO S.
CON LAS DOS PASTILLAS PUEDEN PURGARSE CUATRO NIÑOS 
Ó DOS PERSONAS MAYORES
ÓB VEMTA « a  t o d a s  LftS FARMACIAS Y ORpOUERÍAS
^  I> A S O X J A I-i
- Garrillo y" Compañía -
G R A N A D A  ,
Abonos y primada Éiaterits
Saperfosiato de cal i8{2e Ifteta Ja próxfimá siembra, con garantía'db riqueza 
p ep ósilto  én. M áíiágí* Cíixai:*t©les, )»3
rifara informa y precios, dirigirse a la Dirección;
A L H Ó N D I G  A ,  y  ; 1 3 .  — G R A N A Í ) Á
Ceinnto ?tettand Mcial
M A R C A S V A
T J 'T  r \ C ! í S  ) E X T R A
R A P ID O
Para pedidos: Soeiedad financiera y Minera, Oarlos Haes, 6 
Teléfono, 626 y en todos los almaoenés, de materiales y ferreterías,
En ia Plaza déi Teatro
\  O o l x . - A » . t r a o i t a s
SERVICIO A  DOMICILIO
ALFREDO RODRIGUEZ
Alameda 28 Teléfono ndm. 174
Depébiis: Coañe de Aianáa 10 j  IZ 
(antes Jabonero)
tiÓRN
«El Llavero»
femando Rodríguez
S a n t o 8; i ó . M á 1 a g a -
Cocinas y Herramíéntás de todas cla^a.
Para favorecer al público oon precios mny 
ventajosos, seTenden Lotes de Batería d 
oooina de .pesetas 2‘40 a 8, 8‘75, 4‘50, 6 50 
10‘25, Í\ 9 ,1Q‘90 y ;12‘75, en adelante has-
Sé hace un bonito regalo a todo cliente qué 
ompre por valor dé 25 pesetas.
lAmacén al p¿r máyor y menor de ferretería
Saiata iwcái:*ía, ixAm. 1
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de z!n« latón, alambres, estafto, hoja­
lata, tornilleria, clavazón, cementós, etc. etc.
mm
Alxn.aoén €te l»'eri*©t©i:*ía a l por* M^-ayoi* y  iia©ii.ox*
JULIO GDUX
Cálle Joan Gómez G ard a  (antes E spsoerfá) y Marchante '
. Bzt̂ sé tttrtífiD en Batería de cocina, Herraiolentas, chapas dé hierro y zinc, herraies para. eiM 
OI etc* etc.
LA METALÚRGICA S. A.~-MALAGA
Construcciones metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras dé todas clases. Depó­
sitos para aceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y minas. Fundición 
de. bronces y de hierro en piezas hasta 5.000 feilogramos de peso. Taller mecánico para toda 
clase de trabajos. Torníllefía con tuercas y tuercas en bruto o rascadas.
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Marchante.—Fábrica, Paseos los Tilos, 28.—Es­
critorio, Marchante> 1.
tS© li.l©r*r*o T unaido v ie jo
Aviso de la Compallía
del Gas al púiilteo
La Cómpafiía deíGas pohe en conocimien­
to délos sfefiorés i^opiétarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instala­
das tuberías propiedad de dicha Compañíq, 
no se dejeii sofprenderpor la visita de per­
sonas agenas a la Empresa que, con «I pre­
texto de decir tpíe sou'̂  operarios de la - mis­
ma, se presentan a desmontar y retirar tubos 
y material de instalaciones de gas. Los que 
así lo hagan, se íes deberá exigir a^es la 
rrespohdiente autorización déla Compañía 
para poder Identificar su 
Operarios de la misma.—LA DIRECCION.
F J S B I lE lF t O  
Luna menguante el 24 a Iss 1-48 
Sol, isale 7-20. Pénese 17-44
16
ANTONIO VISEDO u.», «tus.
ESTABLECIMIENTO DE MATe RIAL ELÉCTRICO 
La casa que más barato vende todos los artículos concernientes a la electricidadv—Para 
Instalaciones de luz eléctrica, timbres, teléfom^, pararrayos y-maquinariawg©berál; acudid 
a esta casa, seguros^de obtener un 50 por 100 de benefiek»;^Réparacióti de instálafeioii«i> 
CENTRO DE AMSOS: A. VISEI^, MOLINA LARIOJ.-MÁLAQA
t emáis 7,—Domingo 
Santos df h-y.—San Julián.
Santos de mañana.—San Sil vino, 
jubileo,para hoy.—En San Juan.
Para mañana.—En la Concepción.
Observaciones Meteorológicas
Observaciones tomadas a las ocho de la 
mañana de ayer, en la estación meteorológi* 
ca de este Instituto.
Altura barométrica reducida a O 769‘1.
Máxima del día anterior, 16*2.
Mínima del mismo díâ  10'4.
Termómetro seco, 16'0'
Idem húmedo, 13‘2.
Dirección del viento, N.
Anemóraetro.—K. m. enM  horas, 11.
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, rizada.
Evaporación mira.1 0*4.
NOTICIAS
; £¡n ©1 negociado oorréspondiénte de este 
Gobierno civil, sé ban recibido los siguión- 
teg partes de accidentes del trabajo: . ,, .
T^rancisco Gampos' Pelá©2, Luis ^Escaíoná 
Heredia, Emilio Oháfi.aó Ranea, Frahpisóo , 
Mediná^Jimáaez, Juan Martínez Sé^aí^úau 
Tello López, Eugenio Vela Fernánd6zjT|ií^_ 
nuel Péres Sierra y Miguel Mayorga. \ .
D©s4© la oárppIdaOoíu es,trasladado la ’ 
de Málágá él fPoltíso Francisco Luqti© Al- 
varez.
Desdé la cárbeí de esta capital será céñ- ’ , 
ducidó ú ia de Álórá el preso Juan González  ̂
Treila. ;  ̂ _
Eljúéz de inátruotíión del distrito de lá í 
Mérced cita a Rafael Mora, ; v
El de i^nal clase'dol distrito de Santo Do­
mingo, a Antonio Santiago Martínez;^ ~
Dicho juez saca a pública subasta una'bu­
rra sucia clara.
; El dé Alora' enoárga a las autoridades -éf ‘ 
r̂éscate de varios objetos hurtados. ■ y i f'.v
' lEIdé Archidoha, que’se proceda a la 
ibénoióh de úu sujeto cuyo nómbre se desééí- -' 
noce. ■
Él do Oolmenar cita a Ricardo Luis 
Alonso. i
É  a  pl «Róletía Oficial» de ayer S© püblioa 
Telac-ióq d© las licencias de .uso de arinas 
expedidas durante el mes de Enero.
' ¿oS alcaldes de Mijas y Alameda citan a 
los mozos del actnál reemplazo cuyos domi­
cilios te ignoran.
Los Ayuntamientos de Ántequera, Parau- 
ta, Alhaurín de la Torro y Arenas han ele-  ̂
vado a definitivas las listas de señores con 
derecho a elegir compromisarios para las ' 
eleooionésdo senadores.
La nota de obras municipales ejecutadas': 
durante la semana del 18 al 19 de Mayo del 
año 1917 se publica en ©1 «Bolptin Oficial» 
de ayer*
Gura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz. de Carlos» '
Dejad de administrar Aceite de hígado d« 
bacalao, que los enfermos y los niños absor**' 
ven siempre con repugnancia y que les fati» 
ga porque uo lo digieren. Reemplazadlo pOf 
el VINO DE GIEARD, que se encuentra en 
todas las buenas farmacias; agradable al pa- 
ladar, más activo, facilita la formación de 
los huesos en los niños de creeimiento deli­
cado, estimula el apetito, activa la fagocito­
sis. El mejor tónico para las convalecencias 
en la anemia, en la tuberculosis, em los reu'
EÍijs ŝe ia , lííáÑSál A, G1RÁR0;
tercera E L  P O P ü U f i O i6 de
PROVINCIAS
De huelga
 ̂ Bilbao.—Sigue en pie la huelga de los ta­
lleres del feiíreoarril dejba Robla.
La junta directiva del Sindicato ha visita­
do al Gobernador, entregándole una relación 
de los socios designados para que formen la 
comisión que deberá entenderse con los pa­
tronos. ;
El Gobernador ha ofrecido facilitar esta 
reunión.
Artículo ^
Valencia.—El concejal carlista Volvecier. 
ha publicado uií artículo ctíntra don Jaime*
Dice que durante la guerra tuvo ocasión y 
 ̂ medios para.exponer sn opinión a los caudi- 
\ líos del partido.
Agrega que en lo sucesivo y desde hoy re­
chaza la autoridad de don Jaime, como jefe 
déla comunión’tradicionalistá. V
Termina diciendo que si hay espíritu dé 
unión en el partido, éste acordará imponer 
a don Jaime, con todo respeto, el castigo a 
que es abreédor.
Solicitud
Barcelona.—Los estudiantes del Centro 
industrial y de otros éstablécimientos han 
pedido quésé suspéndan laSclases éú Señal 
de protesta por los sucesos de Granadai -
Eli lihertad '
Barcelona,—Eí̂ ta tarde será puesto en li­
bertad el qppoejal socialista señor García 
Cortés.
Fué detenido por suponórsele autor de un 
trabajo periodístico.
Funerales ■
Cádiz.—Los estudiantes gaditanos, adé- 
más del acto celebrado ya, drganizalh solem-- 
nea funerales por los compañeros muertos en 
Granada. , X
Crucero
Cádiz.—De Tánger vendrá el crucero «Ca­
taluña», marchando a sustituirle el «Re-, 
calde».
Trenes de ganado
Cádiz.—Ei señor Argente manifestó a los 
periodistas que había dictado las órdenes 
oportunas para organizar trenes de ganados, 
para el transporte de reses desde Galicia y 
Asturias, que son los mércadoé dé donde se 
abastece la plaza de^Madrid.
La pista de‘ £̂1 Federal,,
Orense.—A las Ocho de la mañana marcha­
ron a Larin íosperipdistas de Madrid que 
se encuentrán exi ésta capital siguiendo el 
rastro de «El Federal».
Se sabe que éste viajaba ©n un aütomóvil 
que salió para Bardeira.
? Policías
Orense,—De Madrid han llegado nn ins­
pector de vigilancia y varios agentes de la 
brigada de policía secreta,
El viaje se relaciona con la desaparición 
de «El Federal». . . ^
También está- aquí un hijo del desapare­
cido, con un policía, realizando averiguacio­
nes acerca del paradero de sú padre.
Averiguaciones
Barcelona.—Los periodistas vienen traÉ̂ a- 
jando para averiguar si se ha celebrado la 
anunciada reunión del Comité ejecutivo de 
la Asamblea de la Mancomanidad.
Asegúrase que la reunión tuvo efecto en 
el démioiíio de un político de Barcelóna.. '̂í '
Agresión
Barcelona.— Ên ias^^^amblas ha sido agre­
dido el miembro de la Mancomunidad don 
José Ullet por un extorero y jugador de ofi­
cio conocido per «Espejito».
El señor ülletj resultó con una herida d̂ e
bala en la cabeza.
«Espejito» fuó detenido y encarcelado.
Los estudiantes
Barcelona.—Esta tarde, alas cinco, empe­
zaron a acudir estudiantes a la Plaza de la 
Universidad,
Poco después -se organizó una manifesta­
ción, meíiudeando los mueras a La phica.
Vapor que se fué a pique
Biíbap.—Esta madrugada fondeó en eí 
puerto el vapor «Faustino Rodríguez San 
Pedro, de la, Corupañía Altos Hornos.
Salió de New Oastle el 25 de Octubre del 
p^ado año, conduciendo 3.7000 toneladas 
de carbón y 30 de carga general. /
El día 31 chocó con el yapor inglés «Hy- 
ser», sufriendo tan importantes averias,que 
se fué a pique, pero la tripulación se salvó.;
Después de practicarle algunas reparaei^: 
nes, el «Faustino» quedó a flote el 4 de Di­
ciembre, -
Manda dicho b^^ue el comandante señor 
Goicoechea,
Condecoración
Añila.—> Con motivo de los servicios, pres­
tados durante la, epidemia, le ha sido conce­
dida la pruz de segunda clase del Mérito na­
va.!, con distintivo blanco,a don Juan Marín, 
Director de las Obras del Puerto.
Triunfo cíe la República
Vigo. La República ha sido proclamada 
en Valencia del Miño y otras ciudades por­
tuguesas.
También sé confirma, oficialmente, la pro­
clamación de la República en Oporto.
¿Asesinato de Paiva?
Salamanca.—Por noticias de Portugal se 
dice que al triunfar las tropas republicanas 
en Oporto fuó asesinado Paiva Conceiro.
Informes posteriores asegurán que el cabe­
cilla monárquico fúó hecho prisionero y fu­
silado.
Secciones
Ciudad Real,- En el Ateneo han quedado
Telefú n ica
hoy constituidas lás secciones en la siguien­
te forma:
. Ciencias: Presidente, don Julio Bonilla; 
Secretario, don José María Roldán.
Letras: Presidente, dpn Luis Llugrat; Se­
cretario, don Juan Goicoehea.
Artes: Presidente, don Antonio Eza; Se­
cretario, don Arturo Gómezi
Detenciones ^
CiudadReal.—Eivla Cuesta del Castillo 
ha detenido la guardia civil a un gitano, au- 
tpr de numerosos robos.
También la policía detuvo al conocido 
carterista Manuel Araujo.
Reunión importante
Sevilla. Esta tarde, convocados por el 
gobernador, se reíibierón en su despacho los 
decanos dé las facultades y los directores de 
diversos centros de, enseñanza, para tratar 
dél acto proyectado para esta noche por los 
e^'ndiantes, quo se habían eitado en la Ala­
meda de Hércules para organizar una mani­
festación,  ̂ ^  .
El gobernador rogó a todos loa reunidos 
que se hicieran intérpretes de su deseo, cer­
ca de los escolares, para que no celebraran 
la manifestación, qué podía dar lugar á suoe- 
sbs lamentables, ya que las autoridades esta­
ba^ dispuestas a mantener el orden a todo 
trance. ^
Los profesores manifestaron al señor Gon ’ 
zález de Junquitu qué no podían acceder a 
deseos por falta material de tiempo, 
que, en todo caso sé limitarían a aoénsejar a : 
los alnrñnos qué Obseryaran una actitud pru­
dente, lo que no dudaban harían, sin reco­
mendación alguna,
Enla reunión i cuya, eficacia, como se vé, 
fué casi nula, estuvo presente el teniente 
coronel de la guardia civil.
íülanifesfaclón fúirehre
Sevilla. A las nueve de la noche, como 
obedeciendo a uña cónsigna, comenzaron a 
, llegar a la Alameda dé Hércules grupos de 
estudiantes provistos de velas, y con bdnetes 
de papel en la cabeza.
Inmediatamehté oñgánízafon una manifes­
tación, precedida de ñn jimiilacro de entie­
rro. ■ '
Los escolares observaban mucho orden. 
Frecuentemente, mientras entonaban el 
«ora pronobis» daban mueras a los caciques 
y a Rodrigue^ de la Borbolla.
A  poco de salir de Ja Alameda de Hércu­
les, los manifestantes fueron disueltos por 
la policía,
Be rebioieron eñ seguida, y de nueve fue- 
r^n d-iscueltos. por la policía y guardia civil, 
ai llegar a la Campana.
gTñpGs pequeños siguieron por la calle 
de la Sierpe, y se situaron frente a la Peña 
liberal, donde se repitieron los gritos y  mue- 
ras'contra Borbolla, aporreando las puertas, 
que aparecían cerradas.
Un policía intentó quitar a uno de los es­
tudiantes el bonete y la vela qu© llevaba, 
pero sus compañeros, arrebatándole e f bas­
tón, le propiñaton unos cuántos estacazos, 
que ño le causaron daño mayor.
Los escolares comentaron en tono jocoso 
el incidente, y siguieron hacia la Plaza de, 
San Francisco. ;
.. Entonces llegó, póf la calle de Cánovas, 
una sección de la guardia civil, montada, a 
galope, y sin préyib aviso, ni toque de aten- 
oióp, cargó contra ios estudiantes de una 
manera tremenda, repartiendo sablazos a 
granel.
Al mismo,tiémpd salió del Ayuntamiento 
uqa sección de infantería,, que auxilió a la 
¿abállería en el despej o.
La inesperada y súbida aparición de la 
guardia civil ^ródñjo qña confusión inona- 
rrabíe. ' ' ,. •-
Ouandb comenzó lá fuerza pública a repar­
tir sablazos, máuifestantes y transeúntes hu­
yeron, refqgiáñdose muchos en los portales 
abiertos de las qasaSi.
Hasta allí fueron.acosados y apaleados, ha­
ciendo que to<|o él público denostara a los 
civiles, diciendo, entre otras oosas: «J^tos 
son los esbirros de Borbolla,»
Por GOnsecubnora- de la carga resultaron 
tres heridos de sablazos en la cabeza.
. Los mas de los lesionados no se presenta­
ron en lás casas dé socorro, por no ser gra­
ves las heridas qué recibieron,-y ante el te­
mor de que las cargas se repitieran.
vPrueba la cónfñsíóñ que se produjo y la 
violencia de la carga, él hecho dé que resñl- 
taron apaleados los transeúntes que iban 
por las aceras.
Entre ellos íígurañ él Comisario de poli­
cía señor Oano y el oátedrático de Derecho 
romano señor López Rueda,
Ambos cayeren al suelo al recibir en las 
espaldas Sendos sáblazos.
Después de la earga^no hubo ningún inci­
dente, reinando ahora completa tranquili­
dad.
Los ánimos, sin eifibargo, están muy exci- 
tados.
. Varias comisiones de estudiantes visita­
ren las redacciones de los periódicos, pro­
testando de cómo fué disuolta la manifesta­
ción en la Plaza de San Francisco.
Sé dice que el gobernador no dispuso la 
salida de la guardia civil, y se comentan, 
apasionadáinent©,’ los sucesos a que diera 
lugar. ,
La causáis la Mundefa
Barcelona.—El jüzgado que instruye la 
causa de laMundétá ha dictado auto de pro­
cesamiento y prisión, sin admitírsele fianza, 
a Miguel Grtioü Fógut, quorellautequ éi su­
mario.
Aún no ha sido trasladada a la cárcel Ra­
mona Silva, por nó encontrarse seis hombres 
que quieran conducirla en una camilla a di­
cho centro penrteneiario. *
Se cree quo ol Lunes será conducida a la 
prisión.
Los abogados defensores de los detenidos 
han vuelto a solicitar la libertad de sus pa- 
í trooinados.
Ayer fué detenido Lino Prida, éomplioado 
enlas estafas.
Ppotésta
Gijón.—Se ha reunido el claustro de pro­
fesores, acordando ditlgir ñu ielggfaBiá al 
ministro de Instrucción Pública, protestan­
do de los sñeesos de Graneda,
Les estudiantes oelebrarón ñna manifesta­
ción, y durante el acto cerró el comercio 
sus puertas.
También se acordó dirigir un telegrama 
al Gobierno, pidiendo que sé castigñe a los 
culpables y amenazando, si no se hace así, 
con renunciar a las matrículas.
La gripe
Barcelona.—La Alcaldía ha publicado un 
bando, disponiepdo varios medios para com­
batir la epidemia gripal. \
Én el Sanatorio de Montjnich hay muchos 
convalecientes de la citada dolencia.
Asesinato de Juan Benet
Barcelona.—Loé obréifps áel Sindicato^e 
joyería han hecho un llainamiento a toifes 
los obreros del mismo ramo para que presten 
apoyo a la madre y hermano de Juan Benét, 
qñe fué asesinado ayer en esta capital.
El Orfeón de Sarriá dará uh concierto en 
beneficio de la familia de la víctiipa.
El presidente de la Diputación asistirá al 
entierro de Beñet. : '
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Reorganizacldn del Gobierno
El conde de Romanones ha confirmado 
que se propéne reorganizar el Gobierno eñ 
la semana pi'óxima.
Anunció que él continuará desempeñan­
do la cartera de Estado.
La eombinacióñ se limitará a proveer la 
de Fomento,
En palacio
Esta mañana estuvo Romanones en pala­
cio, despachando con el rey.
Luego cumplimentó a la reina doña Cris­
tina, dándole, el pé.same por la muerte de Sñ 
hermana.
El odudé petmaueoió dos horas en el regio 
alcázar.
De sport
Según dice un telegrama de Londres, a'fir- 
iñasé que elrey de España asistirá, en bre­
ve, a ñnas carreras dé cáballos én aquella 
capital. .
La situación en Granada
Las ñotioias que había hoy en el ministe­
rio de la Gobernación respecto a la situación 
en Granada, acusaban tranquilidad.
Los ánimos están más calmados.
Probablemente el Domingo o el Lunes se 
levantará el estado de guerra.
El terrorismo en Barceiona
El Gobierno se preocupa de la existencia 
deí terrorismo ón Barcelona, cuya última 
víctima ha sido un empleado de la Cana- 
dieuTse.
' Se impone—ha-dicho Románones—un cas­
tigo ejemplar qué lleve el sosiego a lá opi­
nión.
El dialecto catalán
El ministro dé Instrucción pública, con­
testando a la petición de que el catalán se 
adopte para la enseñanza en la Universidad, 
ha telegrafiado al rector diciéndole que se 
deben cumplir las disposiciones vigentes.
El Presidente
El conde de Romanones recibió hoy a los 
periodistas, manifestándoles qué había con­
ferenciado con el ministro de Gracia y 
tioia, sobre los atentados que de poco tiem­
po a esta parte so venían cometiendo en Bar­
celona, conviniendo que el señor RosellÓ de­
signé un j uez especial que instru ya el su ma­
ño de los sucesos.
Añadió que el Lunes próximo habría Con­
sejo de ministros.
En Gobernación
El subsecretario' de Gobernación nos ma­
nifestó que, según las noticias recibidas, ha­
bía tranquilidad en toda España.
Desanidad
El ministro dé Hacienda ha conferenciado 
hoy con el Direptor General de Carabineros 
y con el Director General de Aduanas, tra­
tando acoíca del acordonamiento sanitario 
de la frontera portuguesa.
Se aprobó un plan que será llevado a efec­
to bajo la alta inspección del general Oontre- 
ras.-
Para el-acordonamiento de la frontera es 
suficiente hasta ahora el cuerpo do carabi­
neros.
Denuncia
En el juzgado de guardia ha presentado
denuncia el señor Vifcorioa contra los indivi­
duos que incendiaron una valla de su pro­
piedad sita emla calle de Cedaceros.
A la denuncia acompaña varios ejemplares 
de los periódicos de Madrid que publicaron 
la información del suceso.
Nuevos daños
i Los estudiantes han vuelto a destrozar 
hoy la misma valla, que fué reconstituida ál 
poco tiempo d© quemarse.
Notificación
“ En el minirterio de Estado se ha recibido 
una nota del Gobierno de Dinamarca nQtifi- 
oando que, seglln una Ley votada el 81 de 
Enero último, el parlamento ba reconoéidoa 
Isíandia como Estado soberano.
Dináraarcft entenderá en los asuntos del 
ifiterior de íslandia, que será declarada neu­
tral a perpetuidad.
El pabellón de Islandia está compuesto 
por una cruz réja y otra blanca, eñ campo 
azul.
Conferencia
El conde de Romanones ha conferenciado 
extensamente con Rüiz Giménez, zupcuién- 
dose que trataron de la provisión de una car­
tera.
Alcalde oonferenolante
Mañana a lás once dará el alcalde ana con­
ferencia en el teatro Español sobre «Precios 
de la carne y eí ]^an».
Ediles conservadores
En el domicilio del señor Dato se han reu­
nido está mañana los ooncejaíes de,lá mino­
ría conservadora del Ayuntamiento.
Tíatóse, ampliáiñeute, de lo ocurrido ayer 
efe el eafeildo municipal, acordándose que el 
partido se inhiba del asunto, como también 
.Jó hiciera en él caso reciente de nn diputo a 
^Cortes, hasta que los tribunales resuelvan la 
cuestión.
Por ahora ño se designará jefe de lá mino­
ría en el Ayuntamiento, y los concejales po­
drán obrar óqn arreglo a su criterio, en los 
cásos que se presenten.
¿Cuando se trate de un asunto que afecte a 
lá disciplina del partido se pedirá consejo al 
señor Dato.
A Bilbao
El señor Alba, acompañado de su familia, 
ha salido para Bilbao.
El exministro de Hacienda va a la capital 
vizcaina para asistir a la bodá desahíja.
 ̂ Ddo notas
En el ministerio de Abastecimientos faci­
litaron ésta tarde a los periodistas las si­
guientes notas oficiosas:
«Los periódicos atribuyen al aloálde de 
Madrid la declaración de que lo primero 
que debiera haber hecho el ministro de 
Abastecimientos era prohibir la exportación 
de trigo y harina.
Sin duda alguna se trata de un error de 
ipform ación.
: No era necesaria esa 'prevenoión, porque 
porque, desde hace tres años está prohibida, 
ministro alguno haya autorizado exporta­
ciones de esa clase. .
Si se refiere al contrabando, tampoco debe 
establecerse relación con, el ministerio de 
Abasteéímientos, pués el impedirlo es co­
metido de la Dirección de Aduanas y de la 
de Oarabineros, que seguramente lo han he­
dió.
El Biiuistro do Abastecimientos ha,prohi;*. 
bido las facturaciones de trigo y harina para 
los puertos próximos a la frontera portugue­
sa, único medio que corresponde a sus facul­
tades.».
La o|pá nota dice así:
«Un periódico viene refiriéndose a la exis­
tencia d© nuevos Sindicatos, que son causa 
del encarecimiento de lus subsistencias, y 
pide su desaparición.
También éste esté es un caso, de errónea 
información.
Noy hay más Sindicatos que los formados 
por los fabricantes de harinas, ni más orga­
nismos parecidos a éstos que la Federación 
arrocera.
De los demás productos no hay Sindica­
tos, Comités, ni organismos; de tal Índole 
oreados por el ministerio, ni por disposición 
alguna del poder público.
Sangriento suceso
En la Plaza de la Cebada ha ocurrido hoy 
un suceso sangriento.
, En él hecho actuaron de protagonistas dos 
mujerés^tina do lás cuales resultó muerta.
Oáyetána Segarrá, de 43 años, casada, ve­
nía a(^virtiendo, desde hace tiempo, que la 
fidelñIaJi da su marido era un mito.
De las gestiones que practicara averiguó 
que la que 1© robaba el cariño de su marido 
era AvelinaBánehez, de 22. .años, con domi- 
eilioen la calle del Toro, donde hubo de 
bn^carj|tdiferentes veces, disputando e in­
dultándose mútuámeñte.
Esta mañaná se encontraron ©n la Plaza de 
la Cebada, y Cayetana, con una faca, asestó 
una cuohillada én el cuello a Avelina, cau­
sándole la muerte en él acto.
Detención
La policía ha detenido hoy al dueño de 
una casa donde estuvo hospedado el malhe­
chor conocido por «El Paco», el eual hace 
dias, a raíz de la ausencia de «El Federal», 
desapareció también.
La fámiliá d@ «Él Federal» va a mostrarse 
.parte eñ la causa, habiendo designado ya al 
abogado señor Gómez Acedo y al procurador 
señor Gómez.
Petición de los mauristas
Los concejales señores Ossorio Gallardo y 
Goicoechea han solicitado del alcalde que, 
por razones do justicia y delicadeza, no in­
cluya en la orden áol día do la legión próxi­
ma ningiin asunto que se refiera a la provi 
sión de destinos, salvo aquellos que se aco­
moden a la corrida del escalafón.
¿Robo?
El teniente de akálde del distrito de la
Latina vió ir por la Plaza de la Cebada a un 
indi'viduo que llevaba una ternera muerta.
rlnmediatamemte le requirió para que se 
parase, pero entonces el desconocido sé dió 
a la fuga, arrojando al suelo la carga. ""
Î a carne fué repartida entre los asilos.
Los estudiantes
Hoy fueron detenidos,por derribar ñtióya- 
mente las vallas de la calle de Cedaceros, 
nueve jóvenes estudiantes, que por la tarde 
fueron puestos en libertad.
Cuando una comisión estudiantil fuó a pe­
dirle fal gobernador que los libertase, les 
manifestó el señor Romeo que ya estaban 
complacidos, pero no obstante el asunto ha­
bía pasado al j uzgado,
Romanones
El conde de Románones pasará mañana el 
día en el campo.
Regresará por la noche.
Julio Antonio
En el Sanatorio de Villaluz ha fallecido el 
insigne escultor Julio Antonio.
La noticia d© su muerte ha producido tris­
tísima impresión al conocerse en los oírcülos 
artísticos, donde el malogrado artista con­
taba con numerosos ádmirádores.
Los periódicos dedioáu sentidas néérólo- 
gías, considerando todo8,unánimcmehte,qné 
opa la muerte de Julio Antonio pierde el 
arte uno de sus mayores prestigios.
Faltoci miento
Hoy ha fallecido en Madrid el teniente ge­
neral don Santiago Díaz de Ceballos. z
En Estado
En el ministerio de Estado sé ha facilitado 
la siguiente nota oficiosa:
El Gobierno conocía desde hace tiempo el 
suceso del Malaya, cuya información publi­
ca «El Imparoial», y reconoce qué eé préóísa 
y qada vez más importante la ejecución de 
un puente que divida las dos zonas dél pro­
tectorado de Marruecos.
Para ello entabló negociaciones cOn el Go­
bierno francés, pero hasta ahora ñó se ha 
oonseguido la realización de tal anhelo, por 
diversas razones qne el Gobierno , francés co­
municó al español y que se justificaban con 
los trastornos pr jducidos por la guerra.
Terminada ésta ybállándose el asunto en 
tramitación en París, el Gobierno espéra que 
dichas gestiones sean satisfactorias, y que 
pronto só construya el puente sobre el Mu- | 
luya, cuya ejecución reportará iucalchlables 
beneficios a ambas zonas de protectorado.
Abusos comprobados
El gobernador civil, señor Romeo, ha visi­
tado al ministro de Gracia y Justicia para 
pedirle que excite el celo de la autoridad 
fiscal afín de que ésta intervenga con la 
mayor energía en los casos que se denuncien 
por facilitar algunos médicos desaprensivos 
certificados sanitarios a las menores de edad.
El gobernador hizo comparecer ante los pe­
riodistas una niña que doce años que se en­
cuentra én estas condiciones y que tiene una 
hermana de quince años en el Hospital de 
San Juan de Dios., * .
Añadió el señor Romeo que había denun? 
ciado ya a un médico al j uzgado do guardia 
por expender certificados falsos.
Lamentó ©1 gobernador que la policía se 
diera por satisfecha cdn tales certificados,sin 
hacer ninguna indagación.
La chiquilla manifestó a los periodistas 
que hasta ahora no la había requerido el juz­
gado para carearse con él médico dénun- 
oiado.
La modifícaoíón ministerial
Sigue preocupando la crisis ministerial.
Se dice que el señor Gimeno abandonará 
la cartera de Gobernación, sustituyéndole 
Riuiz Jiménez,
Para la cartera (je Fomento se indiéa al 
señor Zorita.
Los periodidfas y Viilanueva
La oüestióu de los periodistas y Villañúé- 
va continúan sin resolver. '
El señor Brionesí redactor de «La Epóéa» 
quo ostenta la representación de los pério» 
distas que hacían la información parlamen­
taria, conferenció hoy con Romanones, di­
ciéndose que probablemente dimitirá el s&- 
ñor Viilanueva, sustituyéndole Alba,
Conferencia da l^aufa
El señor Maura ha dado una cotifóreñcia 
en él Centro dél Ejército y la Armada sobre 
la Sociedad dé Naciones.
En principio se mostró de acuerdo él ora­
dor con el citado proyecto, pero en la prác­
tica estimó quo era inadmisible.
Dijo que el prOgranía de la Sociedad de 
Náciones era el mayor proyecto ñavalista,' 
calificándolo d(3 cacheo por las naciones 
grandes.
Respecto alas limUacicnes del armamen­
to cree que esta medida nó puede referirse 
a las naciones como España, las cuáles no se­
rán incluidas en dicha limitación.
El señor Maura dedicó grandes elogios al 
ejército  ̂siendo aplaudido,
telefoiienias 
de la madrugada
La República en Oporto
Vigo.—De Oporto comunican más detalles 
acercía de la proclamación de la República 
en aquella capital.
8o sabe que a raíz de la restauración dé’ la 
monarquía en Oporto se fundaron dos comi­
tés republicanos, militar uno y civil otro, los 
cuales estaban perfectamente enterados de 
cuanto hacía la Junta gubernativa y de los 
movimientos de tropas,
Dichos comités realizaban trabajos intere­
santes, consiguiendo muchas adhesiones a la 
causa rc'publicana.
En la penúltima reunión que celebraron 
se, acordó que el movimiento republicano tu­
viera efecto anteayer, pero se aplazó hasta 
I ayer a las cuatro de íá tardé,'
El capitán Rimentel arengó a las tÍTíjpaSy 
dijo: el que quiera que me siga.
Seguidamente dieron vivas a la R'^pública 
los regimientos de infantería números 18, 
20 y 31, izándose la bandérá republicana.
Dichas fuerzas se dirigieron al cuartel do 
Caballería, donde hallaron alguna resisten­
cia, que fuó dominada pronto.
En el cuartel de este último regimiento 
fuerpn apresados varios oficiales monárqui­
cos.
El capitán Pimentel se posesionó acto se­
guido de los edificios de Correos y Telégra­
fos.̂
También han quedado en poder de los r(í- 
publioanos lés demás edificios oficiales do 
la ciudad.
Él presentarse las fuerzas de Pimentel en 
el Edem Teatro, que estaba convertido por 
los monárquicos en prisión política, éntró 
primeramente dicho capitán con los brazos 
en alto para que no disparasen los guardia­
nes, pero no obstante las tropas republicanas 
fueron recibidas con una descarga cerrada.
El capitán Pimentel resultó ileso.
Entonces se entabló un combate que duró 
dos horas, rindiéndose al fin los guardianes 
del edificio.
Los republicanos pusieron inmediatamen­
te en libertad a todos los presos que había 
allí recluidos, los cuales sufrían persecu­
ción por sus creencias políticas.
Igualmente fueron libertados los deteni- 
i dos por la misma causa que había en la cár­
cel, en el palacio episcopal y en otros gran­
des edificios de Oporto, que habían sido oon- 
■yertidos en prisión por los secuaces de 
Paiva.
A todos los libertados les fueron entrega­
das arm^s, uniéndose a las tropas republica­
nas..
Continuamente se celebran en las calles 
ruidosas manifestaciones de entusiasmo ©a 
favor dé la República,.agitándose en todas 
partes la bandera republicana.
La misma bandera ondea en todos los edi­
ficios públicos de la ciudad.
Tébeíiéfico
Valencia.—En el Gran Hotel celebróse es­
ta tarde un té, a beneficio de la Cruz Roja.
Confei encía
Valencia.—En el Sindicato obrero dió e-S- 
ta noche una conferencia acerca de los con­
tratos doL trabajo, al compañero José Detop.
“ El Diluvio,,
Barcelona.—-Hoy no se publicó «El Dilu­
vio» por haberse declarado en huelga los t i­
pógrafos de la imprenta donde se ©dita di­
cho periódico.
Ciases reanudadas
Barcelona,—La Junta directiva de la Es­
cuela Industrial catalana ha acordado rea­
nudar las clases en el Centro dé dependien­
tes de comercio.
El ferrocarril a Algecíras
Bilbao,—A las diez y media de la maña­
nase ba celebrado una importante reunión 
en la Cámara de Comercio,a la .que asisti.eioii 
representantes de lá Unión Minera y de la 
Diputación Provincial ,para tratar del ferro­
carril de Algeciras a la frontera francesa.
Los reunidos eraitíerc»n diversas opinio­
nes, aoo-dando estjUdiar el asunto y conce­
der nn voto dé confianza al presidente de Ja 
Cámara de Comercio para que en nombre de 
todos haga presente al Gobierno las aspiré" 
oionta.de los reunidos.
El conflicto de La Canadiense
Barcelona.—La huelga de La Canadiense 
se ha agravado bastante.
Ayer se inició en otros gremios la huelg* 
de brazos caídos, por solidaridad con loé 
huélguistas.
En vista de la situación ha intervenido en 
el asunto ©1 presidente de la Mañeomúnidad, 
él cual ayer a última hora de la tarde, reu­
nid a los directores de La Canadiense, de 
Énergias Eléctricas y la Barcelonesa, a fin 
dé evitar eí conflioto que se avecina.
Páréóe que la Sociedad Canadiense S9 
inuéstra poco decidida a transigir.
i
La Ligdi de !ás Naciones
París.—Se conoce el plan general de la , 
Liga de Naciones. .
La Liga se compondrá:
(A) De todos los Estados aliados.
(B) De los Estados que más adelante se 
constituyan y qn© ofrezcan las garantías ne­
cesarias.
La Liga tiene par objeto:
Primero, Preservar a jos Esta<ios contra 
las agresiones a su integridad.
Segundo. Evitar la guerra, primero por 
medio del arbitraje y segundo valiéndose 
de loa recursos financier<>s, comercialoF, mi­
litares y navales.
Tercero. Restablecer las condiciones del 
trabajo, a fin de que éste sea equitativo en 
todo el mundo.
Laborar por el mayor bien de cada Estado,
La Liga se compromete;
(A) A no entregarse armamentos exage­
rados ni ocújtos. ^
fB) A no aceptar ningún compromiso 
particular sin previo conocimiento de los 
demás miembros de la Liga.
r  A Europa
Nuevá York.—Franck Beresop, miembro 
ide la Cruz Roja americana, saldrá en bréve 
para Europa, con el fin de estudiar las ago- 
oiacionés de socorro. '
Delaraclónes
Nueva York.—M, Wise ha declarado qu© 
la Liga de las naciones será debida en aa 
mayor parte a las gestiones de Wilson.
Construcción de zeppelines
Washington.—El proyecto de éonstruc-
Pá
ü
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oioTi de zeppelities ha sido aprobado por el 
parlamento.
L a s  r e s e r v a s  de lo s  E s t a d o ^ i ^
W a s h i n g t o n .  - L a s  r 6 S . . ) t v a s  d e  i S & t á d o é l
Unidos pasaoan de ujji m i l l o n e s 31 ,d^' 
Diciembre. í; '
Desde 19.I lian aumentado extraordina- 
nament;¿ i '̂xistencias en los Bancos.
t a  s itü á c id n  en B é r íín  r
^  s ^ i e á ^ o s ^ ,  e : p B n M %  d e j  r ^ n ^ o n
í l o ^ l g u e ¿ P á ñ o | 3 y  ( | í ) i | p D 6 ^ r e p  ^ a r t í
"Beñidra;
A Barcelona, el estimado joven don Ma 
tías Mngüerza.
D r a n á d a ^  é l  i i n s t r a d o  l i o t á i i O i ,  d ó n í í F i i a B í  
3 M | i r í t í  S e H s  y "  s u '  d i s t i n g u i d a : - é s p o B a i d á s o S á  
D e r n a . ^ — J t a  h u e l g a , p r o m o v i d a  p o r  l a  L i g a  -!( c | n c e p e i ó n  D e l g a d o  y  d o n  J u a n ; ; P ó i i e z ^ i d e
tíe los empleados d e ,  «opaercio d - é  R e r i í n  b a  i  y  ,, , ,
f c n t r a d o . e B ; u ñ  p e r i o d o  d e  a g u d e z .  ;<  l ;  |a  O ó r d o b a y  S e v i l l a , ' d i  t o o n t a d o r  d e  n a v i o  
N u m e r o s o s  g r u p o s  d e -  s o l d a d o s  p e n e t r a n  , ¿ | n  F r a n c i s c o  M i l l á n . )  '  -i  - / c s r ,  j.
é n  l a s  t i e n d a s ,  r o m p i e n d o  l o s  c r i s t a l e s  y  H e - :  , .;  P a e n t e  G e u i l f  l a s e p o r a r v i u d a ^ d e  O h i n -  
V á n d o s e  l o s  g é n e r o s .  . J /  o Í i i l a  y  s u  h e r m a n a  ] ? a n f b É o a ( f e V  ^
í A  ' A n t e q o b r a ^ ' d o b  i A b t O n i d  - Í B a M  A g t f l i
Moviiiiieílto social;:
L a  s o c i e d a d  o b r e r a  d e  e l e c t r i o i s t a s  d p  l a  | 
l o c a l i d a d ,  h a  e n v i a d o  a l  A y u n t a m i e n t o  u n a  | 
s o l i o i t u d j  p i d i e n d o  h a c e r s e  c a r g o  p o r  a d m i -  
i i i s t r a c i ^ n  d e i . a . i u s t a l a o i o n  e l é c t r i c a  d e  l a  
n u e v a  C a s a  C a p i t u l a r .
’ Ei sistema flu© proponen a la Corporación 
municipal es suinamente económico, eji relâ  
ción a las proposiciones formuladas por otras 
cases, por la opal seguramente serán acepta-, 
¿aS por lo que de bonofícioso en si, enoieiTa. 
lacdVrta.; , , , ,  , V
í? 8  n o s ^ d i i c é  q u e  l a  S o c i e d a d  d e  p ñ o i a l e s  
b a r b e r a s  l i á d d e j a d ó ’ s i n  e f e c t o  e l  n o i U b r a .  
m i e n t o  q u e  d o  p r e s i d e n t e  h ó n o r ;  r i o  d e  l a  
r o l e o t i v i d ' a d  h a b í a n  h e c h o  á  
J o s é  M a r t í n A ’ e l a n d i a ,
La sociedad de carpinteros ha adoptado 
algunos acuerdos conjrelaóión a una soóiedad’. 
timilar, quo en ocasión opórtuna lloverán a. 
ia práctica.
El ovigeu del acuerdo y las dmv.ácloh'es 
que en orden a.lp ármonia que deben existir 
en la%milia^8o6iétaria, nos impide ser más 
es;plícLtos.
lera.
Bn él tréh del Añedid ■día’llé]̂ &iOn 'dé'’ -Má-’ 
dyid, el capitán de Estado'May bridón Alíóh-' 
80 Fetnándea Martín, don' 'Basilio ' Al*ial y  
dOn Adolfo López Díaz; '• ’ i
; De Bilbao, don Rafáél Arteche."'̂
De Granada, don IPráticiecO Medél y sii 
bella hija Concha. . ' • ■
,De Granada, los “notables artistas Costa y 
Terán.
Dé Antequora, dbií Anf:onio Rosado Sán­
chez Pastor y don Josó León Motta,
V . . .
j En la iglesia parroqúiál dé San Juan efec­
tuóse anoche el enlace matrimoniar de lá 
bella y simpáticaseñprita,Amalia AndradeS:
______ ____ Qályez, Qpn nuestro querido amigo -el .em-
favor dé don »; pisado de este Ayuntamiento.>doh .JRâ el Ar- 
I joña Jjuna.
I Apadrinaron la unión dpn Antonio Ándrar 
des Fipre^, padre de la desposada, y doña’ 
Manuela. Andrades Gálvjez, hermana de la 
novia. . . ;r
.Por el reciente luto del- novio no festejóse; 
la boda, .. ..
■ Muchas felicidades deseamos a los nuevos 
eÓnyugés,
H a  s i d o  f a v b r a b l e m e i i i »  ^ d i c t a m i n a d o  p b r  
l a  C o n i i s i d n  d e l  C o n g r é s b ,  e l  p r o y e c t e »  d e  l e y  
q u e  s o b r e  e l  r e t i r o  f o r z o s o  p a r a  o b r e r o s  s e '  
e n c o m e n d ó  a l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d ’e  p r e y i -  
f c i ó n .  "
B I  p r o y e c t o  e n  c u e s t i ó n  h a  s i d o  b a s a d o  é i i  
, l o s  i u l o i ’ m o s  e n n t i d o s  p e r l a  p o i i e ú c i a  c o n s ­
t i t u i d a  a l  e f e c t o ;  d o m p u e s f e a  p b r  e l e m é n t o s  
v a l i o s í s i m o s  e n  m a t e r i a  s o c i f ^ ó g l c a s .  '
L a  c o m i s i ó n  i n t e r v e n i -
d o  e n  l a  j n f o r t u - ^ , . j ^ j j  g Q  l ; ) e . n 6 Í i o i o  d o  l a s  c l a -  
s e s o b r e ^ ^ g  i n t e g r a d a  p o r  l o s  s e ñ o r e s  
C o n  P e d r o  G ó m e z  O h a i x  c o m o  p r e s i d e n t e ,  e l  
i n s p e c t o r  d e l  T r a b a j o  ¿ B e ñ o r  V e r g e ,  e n  c a l i ­
d a d  d o  s e c r e t a d o ,  v o c a l e s  d o n  E n r i g u e  L p a a ,  
d o c t o r  e n  f a r m a c i a ,  y  d o n . P r a n o i s e p  P é r e z  
d e  l a  C r u z ,  a b o g a d o ,
♦ ♦'
j  H a  d a d o  a  l u z  c o p - t o d a  " f e l i c i d a d  u n a  h e r ­
m o s a  n i ñ a ,  l a . d i s t i n g u i d a , s e ñ o r a  d o ñ a . T f i n i - ,  
d | a d  M o r e n o  í í a g e l ,  e s p o s a  d e l  p ^ i a l  d e  l O i  
. A r m a d a , d o n  E n r i q p , e ,  d e  l a .  O á . m a í ; a v ^ í a Z i *  
. T a n t o  l a  m a d u r e  c o m o  e l  r e c i é n ,  n a c i d o ,  s e  , 
h a l l a n  e n  n a u y  s a t i s ^ a c t o j r i o . e s t a d Q ^*
Rara pasar lá teinporada ipyerc^í iCPUtb tpr. 
dios los años, ha venido a Máíágí '̂ eí ápredí v 
tádo  ̂fa1;)ric.̂ nte,, de, conservas do Lpgrqfio-,.: 
dpn Prudencio. iTrevijano, admirador, de 
nuestro clima. , - , ; ..
; En breve sp .cólebrará P̂^̂ Sevilla 1̂  'boda, 
dé Ib béliísimá márquê ^̂  Villáverde, con 
el marqués d‘o la Qfánja, tan'estimados en 
la soMedad malaguéñp., '
r i i ) t a s  d e  « a n u n c i a d a . a  c o p c . p r i t j l í ó »  y  « p r o ­
v i s t a  i n t e r i n a m e n l é s l , ’'^ -' ’ '  ‘
r ( ( ! l ^ n t i a u a r á ' ) í ^
teüN IO N É iS
íuventiid Souiaüsta
■ ■ ■' ■
P o r  l a  p r e s e n t e  s e  c i t a  a  t o d . o s  l o s  a f i l i a -  
d o s , a . l a  r e p n i ó n . g e n e r a l  o r d i n a r i a  q u e  s e  c e ­
l e b r a r á  e l  L u n e s  a  l a s  o c h o  y  m e d j a  d e  l a  n ó -  
o i i e  e n  n u e s t r o  l o c a l  s o c i a l ,  T o m á s  d e  C ó z a r  
1 ^ ,  ( O e n t r o  Ó b r e r c O * p n .  l a . , g n e ,  s e  t r a t a r á n  
I a s u n t o s  d e  g r a n  f f ü  p o r t a n  e r a  p t r a  e s t a  J u  
y p i í t u d  y  v e n t i l a r  c i e r t o s  e x t r e m o s  r e l a o i o - . i l  
l i a d o s  o o n i l a  a d m i n i s t r a c i ó n ,  .■ ' ?
| D a d a  l a  i m p o r f c a t i o i a  . d e  l o s  a  s o n t o s  a  t r a < 2i 
; t á r ,  e s p e r a m o s  n o  f a l t a r á  u n o . — E l  C o m i t A ' i
Atehéd de lá  Jbvefíttld Malagueña
0  P o r  l a - p r e s é n t e  s e  r u e g a  a  t o d o s  l o s  s e ñ o ’>'< 
r e s  s b o i o S  d e  e s t á  e n t i d a d  a  q u e  c o n c u r r a n  a  . 
j u n t a  g e n e r a ] ,  q u e  h a  d e  c e l e b r a r s e  h o y ,  a  
l ^ s d o s  y  m e ^ a , ' ' é u ; © 1 -O o l e g i b  d a l o s  ' S a n t o s  
, ^ r c á n g e l e s  ( P l a z a 4 ©  U n o i b a y ,  1 3 ) ,  p a r a  t r a - ^  
■ : t | r ^ á é 4 i é ¿ t ó a ' a ^ ó , h t c f ^  ' á e  e s t r á é t ó i h a í i o  i n - , '  
t l r é s  p a r a  e f  Á t e n  é p .  ' ,  i
Teatro Géraantes l
i Él animadlo .aspecÍQ,que ofreoia ayer el co­
liseo en la sección vespertina y el brñí^ti-' 
simo , ftpe rpresen̂ ta-ba ,<3n̂ , la nocturna, sop 
. pffuebas palpable^.del entusiasmó que hablá'l
Í i ^ e r i a d o  l a  p r e s e u t a o i ó n  d e  R a q u e l  M e - .
T ,  i a  c o u p l e t i s t a  q u e  c a p t a  e  i n t e r p í e t á  y  
i |  r e a p a r i c i ó n ,  d o .  1.a s i n  n y % l ,d a n z a r i n a  M á -  
l i a E s p a r z a . . .
f. Del trabajo exfcreinadaménté artietioo que 
‘r|*alizan ambas, nad^lje^nos 4e deori; !as en- ' 
tpsiaetas ovaciones qó'é'ói póoHco les prodi- 
^  exprSsán muchO'más-que'aquellb que con-'l 
signáramos ©a elogio de lasídcé'figura? presr l
í n  e l c i t a d o  p r o y e c t o  h a c e  o b U g a t o r i o  '  q u e  r e c c í. , n . i QU6 j6. lia retéiudo, vanos días en í rrPT> f.fíflnfclAa «5íf»An»riniíií: .el seguro para todo obrero manual e in* 
t' l̂éotual qu.e disfrute un sueldo anual 
ñor de cuatro mil i)8B6,tas. . , -
Én concepto de pensión inicial so fija en 
Una peseta diaria, coadyuvando a esta pen- 
£.ión el Estado y, la| clases patronales. 
Celebraremos’qtie el' inconsistente Gabi­
nete Románones, pueda sacar adelante' esté 
proyecto que tanto ha de beneficiar á las 
cianes que nos óoupa. r , . , . .r;
Por nuestra parte enviamos nuestra enho­
rabuena a los señoras, que integranda t^mi- 
BÍÓH malaguéña, por su plausible y desiute- 
regado Concurso a'favor dó lás elasés'O'brera  ̂
y-' d- JtJAÑ
'S fh ÍE N .ei'A ''
"  El iiin r  de! matetni en el banquillo -
Lá ' 'teísta'dé ’eáta oaUba( Mó ohétante ’ ser ’ 
vrilgái*) ¿éspiértaouriosidád éñ é l  numéfoso 
j'iJbliéó'qüe aflirye ál ̂ alació dé Ja'sticfá, de- 
, ptés«ínciárl o é  débátes'dM jbiéió. ‘ ̂  
Se trata do nn joven precoz, alucinado por’ 
las <Í8^ÍP^nesadfe pelílcpk^ |j^ia
una de tantas (̂ uq se 
refíésontan■'en el escenario de la yiáa. V i !
La taróedel cuatro' da 
procesado Lucio UÍávijo, menqr deV^uj^cq 
a S, paró cori,discernimiento, sustrajo Cbn 
ániino de lucro de las habítaoÍQpes del. hoteí 
Sauciiá tienen .los, se^orqs, 
V distintos ofectos.y aífeajas •
''̂ .̂xórádos en 4 60^ 75p0setaa,rie la própie(Í!í,d 
del marques do Muñiz.V . , I,
Éstos objetos preciosos ílo.g; vendió al atrQ-
prpoesadp An,toñío Soto Muñoz,en diez pese-* 
t-as, conociendo ó.?te su ilegitima, proce.déu-
oia. ' ' ’ ' ' ''
Para realizsu' este heccho penetró por un' 
V^tjíu’a; subiendo por linos setos, en%Lyn|o 
en las habitaciones de referencia.
Habióíi4<l^  ̂ .recatado los objetos gn t̂rai- 
dos, a excepción de otro?, por valor de 610 
pesetas. • ■ ■ ' i : - ' ■'
-Anteriormente el otro procéskdo'SÓtó Mu-- 
ñoz, cOmpró rojetos ál niñóRucio OLvfjo, 
conociendo' su iíe îtrinía próóedéñéia, res­
pecto délos cuáles bellos sigue ©I opdrtuxío 
Bafnürio; V' ' ' q; . ■
E l  M i n i s t e r i o  f i s c a l  i n t e r e s a  p a r a  O l a y i j o  
1 2 5  p e s e t a s  d e  m ú l t á  'y '  c u a t r o  m é s é s ' y  u n  
d i a  d ©  a r r e s t ó  m a y o r  p a r a  e l S o t o  MüñózT ' 
L o s  d e f e n s o r e s  S é ñ ó r e s  L e ó n  y  E s t r á d a ,  
a b o g a r o n  p o r  i a  á b s o l a c i ó n  d é ' s u s ^  p í í t r o c i -  
n á d o s .   ̂ ■ i : j
•El jurado emitió veíédictó de ínoulpabil • 
lidad, y ei representante del-feínistérlo'pif- 
blfco sólicítS y obtúvola revÍ8Íón^©4£ cádl 
saPáníé uuévo j uí^do. ■ ■* - ■
Señalamientos *
V VV̂ écHóhVpî ífflerá
Alameda, --y f*ro'c6sádoV'*Joée 
Ef^ránd % por vioíibióhl-blÁbó|adó,' señoj- 
Goad©.—Procurador, señor Mé̂ bV ' '  . '
ÑombrámíentpV
Ha sido usmbrado ; oficial da de lâ  
Audiencia de San Sebastián,  ̂el joven juris­
consulto raalagueío'VdbfriíÉguol Sánchez de 
IrvQáHitía y .■Hérnardf;;papa:cuyabca'pitjvl-«aL 
('^.una vez /pagen las prdximás ■iCameato? 
LuidaSfi.;: -• ?: :.-;o .. . ... ,
Lo celebráírfos.;
q u e  i e ,  Ji^a r é t é n  i d o / v a r i o s V d ^ ^ ^ ^ ^  r r e n  t r i u n f a l  m e n t e  t ó d o b  l o s  e s e e n a r i o S í ^  . ..
o a m a , e l  e m i n e n t e  d o c t o r  d o n  P r a n ó i s o o  M á r - '  l  ? L a  m a n e r a  q i j © ? ^ t l é n q  R a q t í e l  M e l l a r  d e  
t o s  P é r e z ;  f  q a n t a r , n o  p u e d o  e i ^ u i p a r a r s e  c o n  l a  d e  n i i u ,
g u ñ á  á r t i s f a ' d e '  s u  g é n e r o ' ; ' ' e s  c o u p l é t i s t a ’ y  
c,:.. ,  , , , ,  ,  -  a c t r i z  a l  m i s m o  t i é r i i p o .  '  '
a  C o r - 1  ; M a r í a  E s p a r z a ,  l a  h i j ^ p r o d i í é c t a  d e  T e r -  
4?  42,  h i j o  d e l  i l u s t r e  é X '  i  B Í p o o r © ,  q u é  t ^ i n  c l a m o r o s o  é x i t o  o b t u v o  e n  
m i p a s t r o  d o n  A n g e l , . .  \ ¿1 ^ i e a t ^  ' t i u L Á z á .  y
b l i ó b e o n  s u s  d a o z a s r m a r a y i l l o s a s , *  , l  ' 4
*
I  b a s t a n  Í 6 .  m e j  o v a d a  d e  l a  g r a j
f  y e  d o l e n c i a  q p c  h a c e  d i a s . l a ;  t i e n p  e n ,  , c 8 J h § i i
^  b e | | p i m a  y  d i s t i n g u i d a  . s e ñ o r i t a  . í l í a r Q i e l a
Q u i n t e r o  S a n t i í i a ,  ^ p b r i n a l i e r i í u e s t r o  q u e . ?  
r i d q  a m i g o  y  o o m p a ¿ 6 r Q , d o p  . E r a n c i s a o ^ S á p ^
.0 ■
C o m g d o t l l f e ' V t :
tQdos los
H.
• ■ 'i • '•i ' V' , . • .■ '.JS .0|'s-Vre,
? Al bailar la jota aragonesa, numeró en '^ae 
la primera danzaúna del «Real» rayalas i '̂án 
altura' obtuvo uha ovación prolénga'^a. 
'Completan.  ̂el programa .-los, 'g4%íÓscs
t r á d a » ^  | ,  b l i c o  e n  c ó n s t a n t e  h í i a r f d a d ,
; '  ^  ; í  ̂ é u  l a  p a r o d i a  r e  l á c ó r f i d á  d e  t ó r o s ^ ^ ^ l  e q u i -
^Igfih'áhvióért la'dulen¿iá.^u6 Sufre, núes- | 
tro querido 8rp'igé’‘y cófrc l̂i'gljjnanoV ,eí con» I 
éfcjá“l dé esté A y fíntaiíííéfi tó dólff josó ’ Î Ólo- J t i ÓRi vas V’ ' - ' - * ■ - -nar í ' ‘ I
■ L o  c e l e b r a m o s ,  d e S é a n d ó  b u  M a l  r e s t a b l e ^  I 
q i m í e n t ó , > .v , . ;  |
Es el mejor tónico y nutritivo para convalecientes  ̂
personas débiles. RecGriniend|ido contra la inapetencia 
rúalas digestiones, ahemia, tisis, raquitismo. .
. Pídase en farmacias y en la del autor, Ledn 13, f''adri<
hiwam.iii n'i»f<milí.n a»»» •» *!i»sisti«í*'VVHac«ír-*'.-*
Los infalibles resuítados del Jarabe Órivé 
no. se hacen esperat en la curación de.̂  ̂
ia tos, catarros, bronquitis, etc,
HERNIANOS
Loo Leones,-^Máláfna
Cosecheroŝ -—Exportadores de V 1noa.~ 
Pebflcantes de aguardientes y Hqores.—Anís 
h1;088catel, Dulce y, SéCo.—Gran yino Kins. 
Ban Cíéihérite. v '
.Alcoholes al por mayor psrá índuatrlas y 
aiitoraóvíles.
f Se admiten representantes con.buenas re»
tímkSéléíi
A;p^art0d0 n  ° ^--MátoQd 
O r * a ¿ ! 4 á l t > r ; t p »  
o a r a m e I « i s * - ; l a a i 3 q k l ^
^ r * a ^ e a i s .
' Estuchado i|é 
Exportación dé früfos déí’b̂ s 
P u r i f i c a c i ó n .  n . °  5
L A  V IN ÍC O L A
3 P a r * a  t H L d . « . s t i ? l £ i i s
" Se arriendan sobre TOÓ caballos de fuerza 
(¿léctricai en ■ la estación de jdiasc.Aáelíizas '̂ 
ílntre Alora y el ,Chori;o. 4:
I Y se venden o arriendan una hacienda cM  
tírecloso hdtél deTüjd á tres kllóhiétros ’ad 
^álaga, conocida por lá «Virreina Alta*», conis 
' Servicios de luz eléctcl.c.Oi potables, r^
• t|etes de cisterna, ciiátto de baños, con bi^tr' 
tó jai4ín.y yiata§ niagnílicas.  ̂? 4  ̂ 1—iwí*
, 1  T i e n e  n p a r t e  c a s a  d e T a b o r . y  c o c ^ f ^ a  n n ^  
v k , ’ i n d é p é n a í é n t e 3 4  . 1
4 Y u n  s o l a r  s i t u a d o  e n  l a  c a l l e  M a r t f | i e z '  
^ C a m p o s  y  M u ^ l ^ j d o  H ® í ^ 4 j a > 4P o n  0 $ O  m e t r o s ,  
"  1  d i a d r a d o s .  ^ - 4
, .  I  P a t a  i n f o h n e s v o s i n ' i M i o p d e  d o n  J u n a n »  
^ á e i i ? ,  G a l l q  M a d r e  d e  D i o s ,  n ü t n e r o  ^ v , l 4  :
4 ' 4  A .p d p llO  LÓPEZ .CftLLARDO.-M es(ín de V éteí, 2 y ;P0ssádorés, 7
: '' T o d o s  l o s ,  v i n o s  d e  n i a f t a  d e  J e r e z ,  y  S a n i á c a r  s e  s i r v e n  a l  i n i s n i b  p r e c i o  q u e  p e d i d o á d t -  
• r e c t a m e n t e  a  l a s .  c a s g s  p r o d u c t o r a s ,  p o r  í e t f é r  c t e p ó s i t o s  d e  I d s  i n i s n i o 8 * ‘’e n  e s t a  p í a z a .  , 
i 4 4  ■ : . . M A R C A S  E N  D E P Ó S I T O  -
¿ É l  6 S  F e r n á n d e z  G a o  H é r m q s ;
■fi; VINA A'H González Bryass-y G,̂  
tSÓLERA 1847 id. id. id4 
®FINO-GADITANO id. id id.
F I N O  L A R I V A  M .  A n t . °  d e  l a R i v á -  
.• G <  Z. j  M. R i v e r o  ■ ^
C A R T A  B L A N C A  H i j o s  d e  A -  B l á z q u e z .  
M I P .  B E T M O N T I S I A  A n t . °  L ó p e z ■ G a l í a f d ó .  
I d . '  P A S A D A  F r a n G . "  G a í x í a  d é  V é l a s c b .  
I d .  L O S  4 8  i d .  i d .  i d .  '• “
I d .  L A  P A S T O R A  H i j o s  d e  P :  R o d r í g u e z .
Nuevo Mundo
! ;l A ^ á b ' a 4 é ‘p o n 6 r á e  a  l a  y © n T a » © n '  M ' á l á g á  é l  
| l £ i f n ó  h ’á l t t í é r c j ó d é  é s t e  h e r m o s a -  ■ f é v i á t e  e ó n  
é l ' ' S Í ^ h i é r i t é  i t i Í 8 r é s á n t Í 8 Í m o ' ' s u m á r i o á  ’ ■ •  
í  L á  h é i t í á '  d é  T n g l á f e f í á  é á l i í d a n d b  á ’ l o s  
p r i s i o n e r o s  i n g l e s e s .  ‘  ■ -
t L a  O o n f e i v n o i a  d e  l a  P á B h  ' '  •
I  G r ó j S i é k » d é l á ' ^ s é m a n ¿ . ■: *• .
4  H é m b f e ^  d é E s p á ñ á í  ' R f c á r d é  O á l v ó ;  « E l  
^ o d o  e l  q u e  c a r e c e  d e  m e d i o s  e d ó n ó r i i . i c b ^ y  f  ' ^ ‘» ^ ' é i t j h f S 6 á , ^ | é r ' A h t e é i ó ’G .  d é  L i r i á r e s F
■fco'ñ'íi'Q Y S o n i / ^ ' c í / I *4-! iV- Í O O H  f o t O j ^ l ' ñ í l í  81* '
i!fpiJéí;iOp.|p|ucs 4
i, P o r  r e a t  d e ó i é t ó  p u b h c a d o b n  « L a  G a c e t e ? ? ,  
á e l  d í a  A ,  s s  a u t o r i z a ' a , l  m i r i í V t r o  ¿ 'e  l ó s t f ^ é '  
o i ó n » P ' á M i o á  p a r a  p r e s e n  t a r  a  j a s  , O o r t é é  ú í i  
p r ó y e e t ó  d e  T é j r '  s o b r é  m a t r í c u l a  ^ g v H u í t a  la
i  «
t e n g a  ó a p a c i d á d ' b x t F á ' ó r d i V á n á  é ñ  s t í 'á  e é f u - ;
4 Í O S .  ■■■'
í E l  p ^ y S ó t b  %k p / o p b n é l - í l e H k r  a  l a  r e á l i l  a d  
p n á í r  d e . T p ?  p e t i é i é ñ e á r d e T r P r o g f f á i n a  d e  4 á  
É e o u e l a N u e v a .  -  : . r - ,  ••í .
í A p U n d i m é s  c o n  e . n t t í B k B « 0! T á  J u s t e  i n L  
e i a t i y a ,  d e l  S í  ñ é r  S á ' l v a t e !  W . ' i -
i ' ; c r : :  i i v ’ ' - . : r -li, ■)
I  8 ¿  a p n . n - é i a  a « o n c u r s ó  e á p é e M - d é  t M é l a d o '  
l a - p l a z a  d © ' d i r e c t o r » d e d á ' E s é n é i a  'g r a d u á d - á *  
l e  n  i ñ o s  d e  '£ ¡ 8  H ó r o a j á d á  ( A y  i  l a ) .  •' ■ ' '  I "  .
rl
H h á f é Ó t ' i ' B é a é f ó ' ñ ,  ¿ r Ó r i i C á  d e  A f i d r é n i i o ;  
i S e m & n a  t e a t r a l ,  c r ó n i c a  d e  A l e j ’á n d f o  M i ­
q u i s  V é é ñ T ó t b g r a f í á S . '  ■ '  ' '  4 '  ' ■ l ' » ■ -
l’ E W á f d t  é e - é n f a d á j  c u é n l o  d é ' É z é q n í é l  
^ u é V a s i é o n  á i b u j ó s d e ' - E s p f ,  -■
I A l e m a n i a  p i n t o r e s c a ,  i n t e r e s a n t e *  " f ó t é -  
4'''- ‘ ■ ' í í :-' o.-..
1  S é é ü é í ’d o s  d é l B é u á l f ó U i K y j p q r G ,
í o f é ó U i ; ^ t r á t o ; ' ' 4 ' 4 ' '  ' ’ ■■ ■
\ L o s  t r e s  c a s i n o s ,  p ó ' r - E u g d n ' i o  N o e l ;  . 
i T e n  d i  e n  d o  r I W é t í  i i f t ^ j ^ i % í M É s t i : o ? , .  
í  L n . n J f í d a T é m e n i p ^ f
■’ X J n  1 i b r o  d o  A n  t o n  i o  G á í s e r o . . ■ ;. , -is, ,
f L é y -  d i®  . p i e d r a - ,  y  p a l a b r a  ^e. n i r ¡ ? ,  p o V ' -  M i -
g u o l í d e - l i n a m - u n q .
I  v 3 . r Í 6 j f i d e s , ; d i b u j o 8 ,  T p M
g i : s r f Í a ? , > e t ) ^ q  r t 5 r , i t U “a c o s f c u m b r ^ p , p l í e g é -  ' . d u : !  
| E 1  m o n j e  d i a b ó l i c o , - ,  ■
J . S e : : ] a < i l k . a 4 p . c á p t i m 0 ’5 - ^  H l } r o r i a s , . k i o s , c o s  
V p u e s t q s s . -  ■
; ■ L á " c o r rM ^ ; . ,d fe , ’ liq y : .
; L o s - . a f í c r d n a í d o s x e T E d i e r o n  a y e r  a  l a  P l a z a  
p a r a  a p r e o i á r  l a s  ' e x o é l q n t e é  e o n d Í G Í o n e a ' d ó l <
r e g a d . M a g , . , S Í 8 q o l ! s , y  0 . r e o o j o  S e  a t i e n ;  |  « f
i e l a  r e d a m a c i ó n  d e  d o n  B e r n a b é  P a í o m a r  v  I J < > a n  B e K ;  
l e  d e s e s t i m a  ! a  a í - d O t f ’M e t í a ' r f ó  J .  f l é e l  i  f  " 4 ’ ’  “ " f  > - e a p a v w i ó n . c n  J í á l a g a  t a n t o  e n .  
i o r q n e  l a  p l a a a  q n S  c i t a  v a í ó  é n  í i  J e ' E n e  |  t o r e r e  c o r d o b f e
^   ̂ ® f J ' ó s e ’E í d y é á « G a m a r á > - y B e i r n O n t i t o , é Í h t e é -
j m á u ó  ' d e l  t r í á n e r ó .  ' ' ‘ >t ;
t E l  n ú m ’e .? o  d e ' p e f s o n a g  q u e '  a é ü d i e r í ' á  
v e r  l e s M ó s f u ó  c o b í s i á ' f c t e b l e .  . ;  " l
S i  l a s  r e s e s  d a n  j  u a g o  y  T o s  d i e s t r b s  s e  p o r  * ■ 
I t a t í ’c o m o  e b r r e s p é u d ó  a  s u  f a m a ,  l a  c o m d a  
d e  h o y  é e r á - d e ^  a l q U é l l a s  q u e h U ñ e á  o l v i d a n  : 
T o é  a m a n t e s  d ó T á  f i é s t á  n a é i ó n á h  - '
E n  l o s  d i f o r e n t e s  t r e n e s  v i n i e r o n  p a r é  
p r c s e n c i í í r ' e í  G e ^ t 8 r r a r e s ' d é % í i c i o n ' a "
d e .?  d ® . S e v i l l a ,  . C ó r d o b a  y ,  p t r a ^ ,  o a p í t a l g í ? ,  - y  
p o r  l a  n o c h e  ee , n o t a b a  e n - . c i u d a d  b á s t a n t e  ' 
■ . a u i í . a . ' i o i ó n ,  ,
' * jr>:'po.(':o'¿itribL!''¿
? v s i r v e n  c a j a s  s u r t i d a s .  A d e m á s T i a y  e t t á d e p ó s i t o  d e , t o d a s , T a s  m a r c a s  c o r r i e r i t e s  y  c o n ó -  
c i d a s .  F á b r i c a  d e  T A R A H E 3  . p ^ r a  t o d , ^ ^ q l a § e , d e .  r e f r e 5 c p s  d é  l a  r e n o m b r a d a  m a r c a  L a  V i n í e o l a
rtŵ jia»ia:̂ S!!gróEaB5aggmiaBBW<gSaHBta«5aa¡CT«JWPÍIM|y^^ rlriv nnéwirriM
Sudosos loq l̂jas
B e o l a m a d o  p o r  l a  a u t o r i d a d  j u d i c i f t í ,  h 'a  '
4 d o  d e t e n i d o  p o r  l a  g u á r d i a , í d v i l ,  e l  g i t a n o  
( f r i s t ó b a l  A u a y á  F l o r e s ,
" P o r  m a l t r a t a r  a . M a r i a - E i o r i d o .  C a e n é a ,  
f u ó  d e t e n j d d  a y e r  j o S é  G a r c í a ,  A r i C O S .
A  l o s  e s o á n d á l o s o s  P e d r o  E é o i o  G a r c í a  y  
M a n u e l  S a g a g a  R a m í r e z ,  l o s  d e t u v i e r o n  g ú á r -  
,  d í a s  d é  s é g - u r i d a d ,  o o n d u c í é ñ d o i o s  a  í a  
A d u a n a .  . r t  -
L a . j p v © n , d e . l 7  a f i o a ,  Á p t G n i a , 3 r a y o , ,  - q u e  
H a b i t §  , e p  . O u a r t e l e j o  n ’ú m e ? p . ,  1 1 ,  i p i t e h t ó .  
p r i v a r s e , v l d e ,  ( a r y o j á n d o s e ' p Q r  p l . m u e  
l i e  d e H e r e d i a .  . ■
I É S ; t r a i d a  d é . l - f i f | :| t e  p p j :  I j p m b r e , '
q u y o s  p o r m e n b i é s  s é ' T i ó g ó ' ' ' a  l a  f u ó
G o n d u o i á á  a  S u » t í o B i í o i l i o ' p é r j k ) a  g u a i f á i a s  d é  
á e | » t í H d a d  2 l  - y 3 4 4  ' ’ ' -
I S e  i g n o r a n - T é h  m e t i v o á  q u é  i m  
l a  j o v e n  a  • t o m a r  i e s a  r e s o i u é í ó n .  K o  i t t í y ©  
q u e  r é é i b i r  * á E Í s t é n c i á -  f a f e u l t á t i v a  p e r h i o  .h á l -  
b e r  s u f r i d o  m á s  ■ q u e -  é l  r é m ó j ó ' n ' , y  e l t - s i u s t o  
p o n s i g u i e a - ^ é í j ;
BÉLipeiÓltTIÍ hieiENOAil
P o r  . d i f e r e n t e s  q o n o e p t ^  a y e r  , e n
e s t a  T e s o r e r í a  d e  H a c i e n  j á ,  l a  . c a n t i d a d  d e  
6 0 . í 1 o 4 ‘ 3 8  p é s e t a s i  ^
■ A y e r  ' c o n s t f i t ñ y ó '  é h  l a  T é s o r e H a ^ ^ ^  | v
c i e í i d á  u n  d e p ó s i t o  ' d é  5 3 P 2 b  p e s é t a á  d p n  í  
L u i s  T o r r e  R u i z ,  p a r a  r e s p o n d e r  a . l ó s  g á s t o é ,  í  ’ 
d e  c o m p r o b a c i ó n  d é  u n á d n e á  - r ú á t i q a  d e  s u  4 r  
p r o p i e d a d  e n  t é r m i n o  d é  C u e v a s  d e l  B ^ b e - . .  >'
b: 4 :4 4 : ;4 -  j 4. l  l lV l í j
L a  A d m i n i s t r á o i ó n  d e  G o u t ' r i b u c i o t i e a  h a ‘ |  l s j g a g  e l  t i e m p o  M ú v i b s o  p o r u G r t W B t e á s i á s e s ^  
a p r o b a d o  p a r a  e l  a ñ o  a c t u a l  l a  m a t r í o u l á '  d e  í : ^  ¿ g i  g ^ j .  y . d e l  o e s t e .  4 , o h  4 . i
, s u b s i d i é ' i u d « » t ] f i a T - d e l 4 p B f ® b h » d é ) © j ó m V í t : v - ' ’V  í  ’ é , \
'  i É l  i n g e n i e r o  j e f e  d e  m o g L e S / é O ^ ^ ^  ¿ a r m e r o  J u a n  G a r c í a  M o l i n  ~ -  4 ^
s e f i p r .  D e l e g a d o  - d e  4 É á b i e n d e ; . T i a o 6 í , ' e i d é  | I  - V V - l  T l A  4
a p r o b a d a  y . á d j u d i o a d a  í a  s u b a s t a ^ d é . . ^ ^  |  - ^ y ® ?  r f ’®  ,
c h a m i é n t ó  ' d e  p a s t o s  d e l  m o n t e ' d e n b m i n a d , o  . 1  f l u e s  ■ i h i g | é ^ e s  q u e  l l é g a r O p  l a ^
^ S i e r r a  B a r a t a ? , t é r m i n o  m u n i c i p a l  d e Ó j ó u  j  | T t í 'é V é s .  / I  1 / ;  -f ,  ¡ :  r  ,,c > :
á  f a v o r  d é  d o i i  J o s é  M á r q i j ( ^ z  V i l l a r r u b i a ,  , ^
P o r  e l  m i t t i ^ e r i d  d é  l á  G u e r r a  k á ñ  S i d o , )  
é o n o e d i d o s  l o s  s i g u i e n t e s  - r é t i r o B :  ' ' " \  ’
. D o h ' M á h t i e f l  M á T t i n e ¿ D a r ó , W ^ ^ ^  
t o é r O  d é » O f i b i h a S ' m Í l l t a r e s , ’ ' 6 0 q  p e s é t a s ,  ■
J o s é ^ M á f f i l  S á h é h é z , '  % u á r d i á ' *  b i t T Í ,  8 8 “0 2
a o o f o o  ■ ' o r 4 < 4 -  :< ■ ;
;  P q r . , f e i t a 4  á  s p s  d e s t i n o s  s i n ,  á u t o r i z f t c i ó y  I  
l o a . . ^ a n  p e r d i d o  I p is  m a e s t r o . S ' ; s » ñ o r é B d o n , T n - ;  | 
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